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Forord 
Frembringelsen af dette speciale, der har middelalderen som omdrejningspunkt, havde 
ikke været mulig uden den kærlighed til emnet, som er blevet udvist af underviserne 
på Historie på Roskilde Universitet. At jeg skulle skrive speciale om middelalderen 
havde været lidet sandsynligt, hvis ikke deres entusiasme havde skinnet så tydeligt 
igennem og vist hvilke muligheder, der ligger i denne periode.   
Derudover vil jeg takke min familie, Thomas, Nanna, Charlotte og Per for at lytte 
tålmodigt til mine mere eller mindre spændende iagttagelser om middelalderen og for 
at have læst og diskuteret specialet med mig undervejs. Til sidst en tak til min vejleder 
Mia Münster-Swendsen.  
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Abstract  
I dette speciale undersøges det, hvorvidt Boccaccios novellesamling Dekameron fra 
ca. 1351, kunne have været inspireret af det millenaristiske tankesæt. Det 
millenaristiske tankesæt bygger på en forestilling om paradis på jord, dette paradis 
siges at indtræffe efter en stor katastrofe.  
I specialet tydeliggøres det, hvordan Boccaccio efter al sandsynlighed har kendt til 
millenarismens tanker, idet tankerne er blevet spredt dels af de franciskanske brødre 
og dels gennem profetier, der blandt andet blev delt via pamfletter. Derudover vises 
det, hvordan Den sorte død har passet ind i de florerende dommedagsprofetier, der 
byggede på de millenaristiske tanker. Dekameron bruges som kilde til at vise, hvordan 
millenarismen dengang har haft stor tilslutning og opbakning – hvad enten brugen af 
de millenaristiske tanker har været bevidst eller ubevidst fra Boccaccios side. 
Specialet tager således et idéhistorisk udgangspunkt og bruger skønlitteratur som 
primær kilde.    
Resumé 
In this master thesis it is investigated whether Boccaccio’s collection of short stories 
Decameron, which is originating from approximately 1351 A.D, is inspired by the 
millenarian mindset. The millenarian mindset contains an idea of paradise on earth, 
this paradise is supposed to occur in the aftermath of a major disaster. In the master 
thesis it is found that Boccaccio most probably has been aware of the millenarian 
mindset, since the concepts and ideas contained in this mindset were spread by the 
Franciscan friars and by prophecies distributed as lampoons. Furthermore, it is shown 
how the Black Death fitted into these prophecies. Decameron is used as a source to 
show how the millenarian mindset had a significant support and endorsement at the 
time, irrespectively whether or not Boccaccio was actually aware of his use of the 
mindset in Decameron. The history of ideas is thereby the basis of this master thesis 
and fiction is used as the major source.	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1. Problemfelt  
Boccaccios novellesamling Dekameron er bredt anerkendt som et af de vigtigste 
værker gennem tiden og udgør i dette speciale hovedkilden. Der kan argumenteres 
for, at værket er en hyldest til ridderens idealer om kærlighed. Lige så vel kan der 
argumenteres for, at værket er en hyldest til de snu købmænd, der formåede at vende 
uheld til held. Endelig er Dekameron naturligvis kendt for sin hyldest til den seksuelle 
lyst, og de ofte morsomme beskrivelser af hvad mennesket vil gøre af krumspring for 
at få tilfredsstillet denne lyst. Den åbenlyse begejstring for den seksuelle akt og de 
morsomme noveller kan lede læseren til overbevisning om, at værket ikke har en 
morale – andet end at man skal have det sjovt. Men kan det virkelig være hele 
forklaringen på, hvorfor Boccaccio så udførligt har beskrevet den seksuelle lyst og 
behovet for tilfredsstillelse? Hvor andres forskning i mindre grad tager udgangspunkt 
i de erotiske noveller er det dette speciales hensigt at tage udgangspunkt i disse – med 
den overbevisning, at de er en vigtig del af Dekameron, og at Dekameron i øvrigt ikke 
kun vil opfordre til sjov og ballade.  
Den sorte død er udgangspunktet for fortællingen, og bliver således også rammen om 
min forståelse og analyse af Dekameron. Værket skal ses i sin kontekst, og 
Boccaccios erklærede formål er at opmuntre sine læsere i en svær tid, hvor mange 
mennesker døde pludseligt. Reaktionen på den megen elendighed skal dog ikke ses 
som udelukkende hedonistisk – tværtimod mener jeg, at Dekameron er udtryk for en 
religiøs og spirituel reaktion på Den sorte død.  
Den sorte død var en uforklarlig hændelse, da den slog til i Europa første gang i 1347-
48. Man forstod ikke, hvordan den spredte sig og vidste ikke meget andet end, at de 
syge skulle isoleres for at standse smitten. For at komme en forklaring nærmere er det 
oplagt, at de allerede florerende dommedagsprofetier blev brugt som en forklaring på 
epidemien. En populær dommedagsprofeti havde sit udgangspunkt i Joachim af 
Fiores tankesæt om millenarismen. En tankegang der blev taget op og udbredt af 
franciskanerne. Den millenaristiske tankegang handler om, at der vil komme en 
frygtelig katastrofe, der vil efterfølges af paradis på jord i tusind år. Herefter vil 
dommedag komme. Billedet på forsiden forestiller de tre tidsaldre som Joachims idé 
om millenarismen tog sit udspring i. Den første tidsalder er faderens, derefter følger 
sønnens og til sidst er Helligåndens. Det ses på billedet, hvordan blomsterne på 
vinstokken springer mere og mere ud, for at stå i fuldt flor i Helligåndens tid, hvor 
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historien afsluttes og dommedag indtræffer. Specialet vil ikke foretage en 
litteraturhistorisk analyse af Dekameron, men snarere på idéhistorisk vis undersøge, 
hvorvidt et millenaristisk tankesæt kan ses i værket. Brugen af skønlitteratur som 
kilde kan åbne op for adgangen til underliggende idéer og samfundsstrømninger, der 
ikke umiddelbart åbenbares i andre typer kilder.  
Specialet ønsker således at undersøge om Boccaccio har været inspireret af de 
millenaristiske tanker, da han skrev Dekameron, og om værkets erotiske elementer 
dermed ikke kun er med for morskabens skyld, men skal læses som et udtryk for 
paradis på jord? Ovenstående leder frem til følgende problemformulering:    
 
 
 
  
Hvordan kommer et millenaristisk tankesæt til udtryk i Boccaccios værk 
Dekameron, og hvordan kan dette tankesæt siges at have opnået større tilslutning 
som følge af Den sorte død? 	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2. Metode og kildebrug  
Dekameron  
Den egentlige kilde i dette speciale er værket Dekameron, der er skrevet af Giovanni 
Boccaccio kort tid efter Den sorte død ramte Europa første gang (1348), hvornår 
værket præcist er skrevet er usikkert, men i 1360 nævnes værket i et brev, hvor det er 
tydeligt at Dekameron allerede der er velkendt og anset (Toftgaard 2005:82). Værket 
er dels en forholdsvis realistisk beskrivelse af, hvordan Den sorte død hærgede i 
Firenze, og dels en fortælling om ti unge mennesker, der forlod Firenze for ikke at 
blive smittet. De ti unge mennesker, den såkaldte Brigata, fortæller hinanden historier 
som tidsfordriv. Der fortælles ti historier dagligt over ti dage, det vil sige 100 historier 
i alt, det er disse historier, der udgør Dekameron1.  
Boccaccios Dekameron vil ikke blive behandlet som en beretning, men derimod som 
et levn. For at kunne behandle kilden som et skønlitterært levn, er det nødvendigt at se 
på, hvordan forfatteren har opstillet værket. Opstillingen vidner om, hvordan de 
enkelte afsnit skal tolkes og forstås. Hvad har forfatterens hensigt været med værket? 
Som inspiration til hvordan opbygningen kan ses trækker jeg på Ph.d. i 
litteraturvidenskab Anders Toftgaard og hans bog Novellegenrens fødsel, der blandt 
andet beskæftiger sig med Boccaccios Dekameron. Ifølge Toftgaard er der fire 
niveauer i Dekameron.  
Det første niveau er når forfatteren (Boccaccio) taler direkte til læseren. Dette sker i 
fortalen, indledningen, indholdsfortegnelsen, introduktionen til dag fire og de 
afsluttende bemærkninger. Det andet niveau er den alvidende fortæller, der 
introducerer og afslutter hver enkelt dag. Fortælleren beskriver Brigataen indgående 
og kender deres tanker og sindstilstande. Det tredje niveau er de ti hovedpersoner, 
Brigataen, der fortæller novellerne. Dette niveau er den såkaldte bærende fortælling, 
og vil i analysen blive refereret til som dette. Det fjerde og sidste niveau er 
hovedpersonerne, i de noveller Brigataen fortæller, disse hovedpersoner fortæller selv 
historier enkelte gange. Dette sker blandt andet på dag VI, første historie, hvor en 
ridder på klodset vis fortæller en aristokratisk dame en historie (Toftgaard 2005:80f).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dekameron er en sammentrækning af to græske ord, déka (ti) og heméra (dag), og betyder således 
”De ti dage”.  
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Brigataen består af syv kvinder; Pampinea, Fiametta, Filomena, Emilia, Lauretta, 
Neifile og Elisa (Boccaccio 13512 (første bog):18), og tre mænd; Pamfilo, Filostrato 
og Dioneo (Boccaccio 1351(første bog):21). Boccaccio, der påstår, at de ti unge 
mennesker ikke er et produkt af hans fantasi, ønsker ikke at afsløre de unge 
menneskers rigtige navne. De navne de kaldes er således opfundet af Boccaccio. 
Andre har tidligere analyseret disse navne, for dermed at kunne tyde hvilken vægtning 
deres forskellige budskaber skulle gives. Eksempelvis Dioneo, hvis navn stammer fra 
Dionysos, vinguden, og det Dioneo fortæller kunne således fortolkes som den 
ildehørte sandhed fra narren. Fiametta skulle have været en kvinde som Boccaccio 
elskede, og derfor kunne hendes fortællinger også tillægges en anden værdi end de 
andre kvinder (Aalbæk-Nielsen 1999:275). Jeg afholder mig dog for denne type af 
tolkning i dette speciale, da jeg ikke finder sådanne tolkninger relevante i forhold til 
besvarelsen af specialets problemformulering. Jeg ser alle udsagn i værket som 
Boccaccios egne tanker og vil ikke vurdere, hvilke tanker og moraler, der har ligget 
hans hjerte nærmest, men derimod inddrage de tanker, der kan være med til at besvare 
min problemformulering.   
Dekameron som kilde vil således blive benyttet som et skønlitterært levn, der kan ses 
som et udtryk for en reaktion på Den sorte død.  
Overvejelser omkring oversættelse af Dekameron 
Det har af gode grunde ikke været muligt at arbejde med den originale udgave af 
Dekameron, da den er skrevet på italiensk, et sprog jeg hverken kan læse eller tale. 
Jeg har derfor benyttet mig af en dansk oversættelse af Dekameron. Dette er dog ikke 
forløbet uden visse problemer og overvejelser omkring uoverensstemmelser mellem 
den danske udgave fra 1966 og Boccaccios egen udgave fra omkring 1350. I analysen 
vil jeg gå forholdsvist tekstnært til værks, og det er derfor af særdeles stor betydning, 
at de valgte uddrag rent faktisk stemmer overens med det, Boccaccio har skrevet. Når 
jeg ser nærmere på begreber som ”klog”, ”skæbne”, ”synd” osv. er det vigtigt at disse 
ord ikke er ændret. Jeg vil for en god ordens skyld slå fast, at jeg ikke bruger 
begrebshistorie som metode. I analysen vil jeg undersøge temaer, moraler og 
novellernes handling, forhold som jeg ikke frygter er ændret i den danske 
oversættelser, omend jeg har fundet småfejl. Eksempelvis står der i den danske 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Der henvises til 1351, men reelt er det ikke til at vide om Dekameron er skrevet et år før eller et par år 
senere. Ydermere kan de forskellige noveller være skrevet på forskellige tidspunkter.  
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udgave af Dekameron ”munke” i stedet for ”brødre”, når medlemmer af den 
franciskanske orden nævnes. Sådanne fejl ændrer ikke på selve meningen, temaet 
eller lignende i novellerne.   
Den danske udgave fra 1966 er oversat J. V. Lind, der tilsyneladende ikke er 
historiker. Når jeg benytter den danske udgave som udgangspunkt i analysen er det, 
fordi jeg her mener, jeg bedst kan fange de nuancer, som kan være svære at have øje 
for på et fremmedsprog.  
Dekameron brugt som beretning 
Boccaccios Dekameron inddrages ofte i litteraturen vedrørende Den sorte død. 
Værket bliver ofte nævnt som kilde til hvordan sygdommen, der af nogle kaldes pest, 
hærgede, hvordan den smittede og hvordan den dræbte. I fortalen til Dekameron 
beskriver Boccaccio, hvordan Den sorte død slog en stor del af Firenzes befolkning 
ihjel, og hvordan folk reagerede på sygdommen, hvordan forældre forlod deres syge 
børn og hvordan ægtefolk svigtede hinanden hvis sygdommen ramte den ene. Denne 
beskrivelse er af flere historikere (Jensen 1999, Cohn 1992:140, 1997:9, 2012:990, 
Nardo 1999:11, Dols 1999:46, Nohl 1926:49, Binski 1996:127, Herlihy 1997:24 og 
60ff) brugt som en beretning om, hvordan Den sorte død ramte Firenze. Følgende 
uddrag viser hvordan Boccaccios pestbeskrivelse er blevet brugt som kilde til synet på 
betalte gravere og læger: 
Gravediggers gained a special prominence at a time when people died each 
day by the hundreds. The task of burying the dead apparently gave 
employment to marginal social groups, poor rustic, beggars, and the urban 
jobless. Boccaccio implies that gravediggers who worked for pay where 
unknown at Florence before the Black Death. He calls them ”a species of 
vulture born from the lovely”.  
 Physicians too were in demand. Boccaccio again laments that ”the numbers 
[of physicians] had increased enormously because the ranks of the qualified 
were invaded people, both men and women, who had never received any 
training in medicine”. His allusion to women careers of the sick is especially 
noteworthy. (Herlihy 1997:41) 
 
I følgende uddrag bruges Boccaccios tekst ligeledes som en beretning om forholdene i 
Firenze.  
…chroniclers and storytellers painted scenes of mass burial ‘without tears, 
candles, or processions’ in which last rites, funerals, and other matters of the 
soul were curtailed or dispensed with entirely. ‘In honoring the dead’, 
Giovanni Boccaccio lamented, ‘no more care was given to dead men than that 
done for dead goats’. (Cohn 2012:990)  
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Visse af pointerne, eksempelvis den ovenstående sammenligning af en geds død og et 
menneskes død, optræder i flere værker af forskellige forfattere (Herlihy 1997:61).  
Andre historikere bruger ligeledes Dekameron som en beretning, men i stedet en 
beretning om det at forlade byer, der var ramt af den sygdom, der blev kaldt pest. (Le 
Goff 2005:160, Herlihy 1999:92f, Herlihy 1997:40 Aalbæk-Nielsen 1999:229 og 
Cohn 2005:41).  
Brugen af Dekameron som beretning er fuldt ud forståelig, det er en levende og 
udpenslende beskrivelse af, hvordan det Boccaccio kalder for pesten smittede og 
dræbte. Både dyr og mennesker blev ramt, og beskrivelserne af hvordan legemet blev 
angrebet af gustne pletter og bylder på størrelse med æg og æbler danner uvægerligt 
billeder for det indre øje (Boccaccio 1351:13). Dog mangler der, hos de fleste 
historikere, der benytter den såkaldte beretning, en kritisk stillingtagen til disse 
beskrivelser. En beretning kan defineres således; kilden skal være menneskeskabt, den 
skal være meddelende, den skal være beskrivende, ikke normativ og den skal handle 
om fortiden. For så vidt kan Dekameron betragtes som en beretning.  
For at vurdere en kilde er det dog som historiker vigtigt at forholde sig til kildens 
tendens. Hvad er Boccaccios tendens og formålet med beskrivelsen? Han har ikke en 
personlig vinding ved at overdrive pestens betydning, men alligevel kan hans 
beretning ikke stå alene som et neutralt og objektivt udsagn. Det kan tænkes, at 
Boccaccio med sin beskrivelse har skelet mere til ældre beskrivelser af katastrofer end 
de faktiske hændelser i Firenze i 1348, at han har ladet sig inspirere af eksempelvis 
Homers og Thucydides’ beskrivelser af epidemier. Til denne pointe skal det dog 
knyttes at visse af beskrivelser hverken læner sig op af tidligere beskrivelser, eller 
giver Boccaccio anden vinding. Eksempelvis beskrivelsen af de betalte gravere; 
Boccaccio har intet formål med at fordreje sandheden i denne forbindelse, hvorfor 
visse elementer af hans beskrivelse vitterligt kan forstås som en beretning.   
Vi skal således prøve at forstå Boccaccios hensigt med sin beskrivelse af Den sorte 
død, den kommer som en indledning til hundrede noveller, der for de flestes 
vedkommende handler om mere muntre emner end katastrofer og epidemi. Det kan 
tænkes, at Boccaccio har ønsket at skabe en kontrast mellem den grufulde virkelighed 
og den skønne fantasiverden han skaber. Boccaccio har således en agenda med sin 
tekst, og den kan derfor ikke udelukkende betegnes som værende beskrivende men 
også som værende normativ. Teksten er ifølge min overbevisning i højeste grad 
didaktisk og ikke rent beskrivende. Boccaccios motiv med Dekameron vil blive 
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undersøgt i analysen, hvor millenarismen, som nævnt indledningsvist, vil blive brugt 
som forklaringsramme. Boccaccio forsøger at påvirke fremtiden, han ønsker med sit 
værk at påvirke læseren og dennes normer. At jeg ikke mener, at alle dele af pest-
beskrivelsen i Dekameron kan bruges som beretning betyder ikke, at jeg forkaster 
muligheden for at benytte skønlitteratur som kilde. Hvorvidt skønlitteratur kan 
benyttes som kilde afhænger dels af kildesyn, men også hvad kilden skal være kilde 
til. Jeg ser Dekameron som kilde til behandling af det traume Den sorte død efterlod. I 
dette speciale er Dekameron således ikke en kilde til, hvordan Den sorte død spredte 
sig, hvordan folk døde og hvorvidt folk forlod byerne eller ej. Når en kildes værdi 
skal belyses, er det nødvendigt at holde fokus på, hvad der kunne være forfatterens 
hensigt – derudover er det tvingende nødvendigt at forholde sig til forfatterens tid. 
Som Kaj Aalbæk-Nielsen påpeger;  
Alle [mennesker i middelalderen] frygtede at møde Djævelen, og der er flere 
middelalderlige beretninger fra folk, der har set ham, end der er senere 
beretninger fra folk, der har mødt Napoleon. I den forstand er Djævelens 
eksistens garanteret. (Aalbæk-Nielsen 1999:100) 
 
At Djævelen har fremstået som virkelig i middelalderen kan der ikke herske tvivl om, 
men at slutte fra disse beretninger, at Djævelen faktisk eksisterede er ikke muligt. 
Således også med Den sorte død, at mange mennesker døde hurtigt, pludseligt og 
under lidelse kan der ikke herske tvivl om, men derfra og til at konkludere, at 
Boccaccios beskrivelse er en faktisk beskrivelse af de konkrete hændelser er mere 
tvivlsom. Brugen af skønlitteratur som kilde kræver således, at man som historiker er 
bevidst om forfatterens tendens.     
Min læsning af Dekameron 
At Dekameron ikke nødvendigvis kan bruges som en beretning om Den sorte død, gør 
den som nævnt ikke irrelevant som kilde. Dekameron kan, bortset fra sekvenserne 
med de realistiske pestbeskrivelser, siges at være en slags middelalderlig soft-porn. 
Jeg mener dog, at Boccaccios formål med værket var at hjælpe den enkelte læser til at 
rejse sig efter den megen elendighed, som Den sorte død havde afstedkommet, og 
ikke blot adsprede de frustrerede overlevende. I den forstand kan værket benyttes som 
kilde. Hvordan havde de overlevende klaret at leve videre, og kunne skønlitteratur 
have været en del af forklaringen? At Dekameron ikke kun består af erotiske noveller, 
men også lange paradisiske beskrivelser af naturen og hyldest af kærlighed i de 
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tragiske noveller gør ydermere, at den er velegnet som kilde i nærværende speciale. 
Boccaccio erklærer i fortalen, at han vil hjælpe læseren til at overkomme chokket 
efter den pludselige katastrofe. Kunne dette erklærede formål vise sig at have 
betydning for, hvordan værket skulle tolkes? 
Millenarismen  
Robert E. Lerner (1982) beskriver en religiøs bevægelse, millenarismen, der for alvor 
fik luft under vingerne i forbindelse med Den sorte død. Millenarismen er en profeti, 
der, som så mange andre profetier, bruger Den sorte død som et bevis på dens 
gyldighed (Lerner 1982). Den sorte død indgår som en væsentlig del, idet 
millenarismen mener, at der efter en stor katastrofe, hvor mange tusinder mennesker 
skal dø, vil indfinde sig et paradis på jord (Lerner 1982:81). Efter at være blevet 
bekendt med denne religiøse bevægelse gik jeg tilbage til kilderne, kunne der være 
spor af dette tankesæt i Boccaccios Dekameron? Ved den første gennemlæsning var 
jeg stødt på flere beskrivelser af paradisiske haver, men da jeg for alvor læste 
Dekameron med millenarismens tankesæt i baghovedet blev det tydeligt, at 
millenarismen var oplagt at bruge som teoretisk udgangspunkt for en nærmere 
undersøgelse af Dekameron.  
Garry W. Trompf og Robert E. Lerner er de som jeg bygger min definition af 
millenarismen på. Der skal skelnes mellem flere forskellige former for millenarisme, 
det er en profeti, der har udviklet sig med tiden. De fleste teoretikere er dog enige om, 
at Joachim af Fiore (ca. 1135-1202) er ophavsmand til idéen. Lerner har, udover det 
tidligere nævnte essay, forfattet yderligere to bøger (1983 og 2001), der står centralt i 
nærværende speciale. Han tolker på Joachim af Fiores egne tekster og definerer klart 
de tre store idéer, der kan tilskrives Joachim af Fiore (Lerner 2001). Udover Trompf 
og Lerner har historiker Marjorie Reeves beskæftiget sig med millenarismen – hun 
påpeger, at man hos Dantes Den Guddommelige Komedie kan finde tegn på 
inspiration fra Joachim af Fiore (Reeves 1980:309). Anders Toftgaard (2005:78f) og 
Irene Albers (2010:48) mener begge, at Boccaccio er påvirket af Dante. Således er 
tanken om at koble millenarismen og Boccaccio ikke så fjern, omend det ikke er sket 
før tilblivelsen af dette speciale.   
Jeg vil i analysen dybdegående argumentere for, hvorfor millenarismen kan bruges 
som forklaringsramme til Dekameron, og hvordan værket så at sige kan komme ud af 
rollen som værende et hedonistisk og glædesskabende budskab, men derimod blive 
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set som et religiøst og spirituelt budskab til datidens læsere om aktivt at skabe et 
paradis og udfylde Guds plan.  
Udover at undersøge millenarismen, og dermed trække på andres forskning indenfor 
dette område, har jeg beskæftiget mig med den franciskanske bevægelse. Dette 
skyldes, at det i høj grad er franciskanernes fortjeneste, at millenarismen nyder 
udbredelse. Om dette skriver blandt andre tidligere biskop John Moorman, der mener, 
at den franciskanske bevægelse grundlæggende bygger på Joachim af Fiores tanker, 
joachimismen. Dette beror på, at der i Joachims tekster forudsiges to religiøse 
bevægelser, der vil have fattigdommen som ideal. Franciskanerne i deres gråbrune 
dragter anser sig selv som værende den ene af disse to (Moorman 1988:114f).  
Dekameron brugt som levn 
Boccaccios Dekameron er den egentlige kilde i specialet, og det er derfor i særlig grad 
andres forskning af værket og forfatteren, der har haft min opmærksomhed. Jeg har 
naturligvis forholdt mig kritisk til den eksisterende forskning omkring millenarismen 
og franciskanerne, men idet, at det i højere grad har fungeret som baggrundsviden end 
som egentligt undersøgelsesobjekt har jeg ikke indgået i eventuelle uenigheder eller 
forskellige tolkninger, eksempelvis mellem Reeves og McGinn, der ikke ser helt ens 
på Joachims radikalitet (Reeves 1980:293f og McGinn 1985:16f).    
Med hensyn til Boccaccio og Dekameron finder jeg det nødvendigt at behandle den 
hidtidige forskning under to forskellige faner. Den første gruppering finder vi hos de 
forskere der benytter Dekameron som en beretning. Denne positionering er allerede 
blevet uddybet indledningsvist i dette kapitel. Den anden gruppering er de forskere, 
der i højere grad behandler Boccaccios tankegods, det vil sige bruger Dekameron som 
et levn og ikke en beretning. De foretager således en slags litterær analyse. 
Nærværende speciale trækker på særligt to af disse forskere; filosof Harland J. 
Stanley og licentiat i middelalderlitteratur Kirsten Grubb Jensen (kristeligt-
dagblad.dk). Stanley skriver i sin doktorafhandling om fremkomsten og forherligelsen 
af den frie vilje i Dekameron (Stanley 1998). Kirsten Grubb Jensen, der i øvrigt 
betegnede sig selv som benediktineroblat og var medlem af den katolske kirke 
(katolskorientering.dk), undersøger Boccaccios forhold til aristokratiet kontra den 
merkantile stands værdier – herunder det, ifølge hende, nye syn på kvindens erotiske 
frigørelse (Grubb Jensen 1980, 1985). Begge forskere benytter en tekstnær 
analyseform, hvor de baserer deres udsagn på uddrag af Dekameron. Flere andre 
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forskere har naturligvis undersøgt Boccaccio gennem tiden, men idet jeg har haft 
fokus på dels Den sorte død og dels den spirituelle forståelse af værket har dette 
indkredset feltet. Forskningsfeltet omkring Dekameron er enormt, og det har ikke 
været muligt indenfor de rammer et speciale skrives under, at skabe et fyldestgørende 
overblik feltet. I min omfattende søgning er det dog ikke lykkedes mig at finde andre, 
der knytter Boccaccio til millenarismen. Det tætteste man kommer på en sådan 
kobling er, som tidligere nævnt, Marjorie Reeves, der ser tegn på joachimisme i 
Dantes værk Den Guddommelige Komedie. For så vidt er min idé unik – andre har 
behandlet Boccaccio som en kilde til en eventuel mentalitetsændring efter Den sorte 
død (Stanley) eller som kilde til forherligelse af aristokratiets værdier (Grubb Jensen). 
I min analyse vil jeg vise hvordan de to forskellige synspunkter, Harlands og Grubb 
Jensens, kan kombineres ved hjælp af millenarismen.  
Millenarisme eller hedonisme? 
Som Reeves nævner kunne det tænkes, at Dante har været inspireret af joachimismen. 
Reeves har en snæver definition af, hvad en tekst skal leve op til, før man med 
sikkerhed kan sige, at den er inspireret af Joachims tanker. Teksten skal klart og 
tydeligt vise de tre trin (Faderen, Sønnen og Helligånden), og åbenlyst beskrive disse 
tre udviklinger i tiden (Reeves 1980:298). Der er derfor ikke mange tekster, der ifølge 
hende kan siges at være et udtryk for joachimismen. Hun påpeger dog afslutningsvist i 
sin artikel The Originality and Influence of Joachim of Fiore, at stærke idéer, som 
Joachims, kan indprente sig bevidstheden i en sådan grad, at inspirationen fra idéen er 
tydelig omend ikke nødvendigvis bevidst (Reeves 1980:302 og 316).  
Dette mener jeg åbner op for, at andre værker med fordel kunne udsættes for samme 
analyse som Dekameron udsættes for i dette speciale. Min formodning er, at det ville 
være overraskende, hvor mange spor på millenarisme, der ville komme til syne. Ikke 
fordi undersøgeren blot ville finde det, hun ledte efter, selvom det naturligvis er en 
reel faldgruppe, men snarere fordi millenarismen har været en bevægelse, der har 
påvirket langt mere end man først skulle antage. Dette speciales opgave er naturligvis 
ikke at undersøge alle hedonistiske tekster fra tiden omkring Den sorte død for at 
finde spor på millenarismen, men idet millenarismen kun inddrages i et begrænset 
omfang, for de fleste historikeres vedkommende, er det muligt, at den ville kunne 
bidrage med nye perspektiver på allerede kendte kilder.  
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The Winner takes it all    
I historieskrivning siger man gerne, at det er vinderens historie, der bliver skrevet. En 
lignende pointe kunne man fremkomme med i forbindelse med millenarismen. 
Bevægelsen sejrede ikke – dommedag udeblev og profetien gik ikke i opfyldelse 
omend den florede til langt op i syttenhundredetallet (Lerner 1983:3). Som nævnt i 
ovenstående afsnit Millenarisme eller hedonisme er millenarismen, som forklaring, 
sjældent inddraget. Der er masser af forskning, der beskæftiger sig med 
millenarismen, som mine litteratursøgninger har vist, men i den gængse 
historieforskning inddrages bevægelsen ikke som en del af forklaringsrammen. Kan 
dette skyldes, at millenarismen ikke sejrede? Som historiker og forsker kan man 
mene, at vi ved hjælp af de spørgsmål, vi stiller til vores kilder og fortiden kan 
blotlægge visse mønstre. Men fremkomsten og opdagelsen af disse mønstre er 
afhængige af de spørgsmål, vi stiller og den viden, vi har til rådighed. Når 
millenarismen ikke umiddelbart er en del af vores forståelsesramme bliver det svært at 
spørge ind til den og opdage de mønstre den kunne tydeliggøre. Eksempelvis i 
Boccaccios kendte værk Dekameron. I dag forbindes millenarismen med forskellige 
former for kristne sekter, Jehovas vidner og amerikanske evangelister, fælles for disse 
er en forestilling om dommedags snarlige komme. Når millenarismen i dag forbindes 
med disse forestillinger, der er nemme at latterliggøre, kan det betyde, at vi ikke 
benytter millenarismen som en af vores forståelsesramme i samme grad som vi ellers 
kunne have gjort.  
 
Dekameron er tidligere blevet benyttet som en beretning på trods, at det kan 
diskuteres hvorvidt Boccaccios værk skal forstås som en didaktisk fortælling eller kan 
anskues som en faktisk beskrivelse af forholdene i Firenze i tiden omkring Den sorte 
død ramte første gang. Det er ikke nærværendes speciales formål at redegøre for samt 
diskutere, hvordan Den sorte død ramte, hvor hurtigt den spredte sig og hvorfor. Det 
har dermed heller ikke den store betydning om Boccaccio beskrev de faktiske 
hændelser, eller om han forsøgte at indskrive sig i en litterær elite, hvor antikkens 
forfattere kan ses som hans forbilleder. Jeg vil således ikke benytte Dekameron som 
en beretning om Den sorte død og de faktiske reaktioner på denne. Når andre 
historikere inddrager Dekameron som en beretning snarere end et levn, som jeg 
betragter den som, kan det stemme fint overens med formålet for deres forskning, 
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men jeg finder det dog nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af 
Dekameron som beretning i den forbindelse, som jeg bruger værket i.  
Fokus i nærværende speciale er, hvorvidt Boccaccio kunne have været inspireret af 
den millenaristiske tankegang, da han skrev Dekameron. Spørgsmålet vil ikke kunne 
blive besvaret fyldestgørende, men forhåbentligt vil dette speciale vise, relevansen af 
spørgsmålet – om Boccaccio kunne have været millenarist er måske en pointe som 
fremtidig forskning kunne forholde sig til.  
Millenarismen som forskningsfelt er et stort område, men det er samtidig tydeligt, 
hvordan millenarismen ikke er den del af den gængse historieopfattelse og derfor ikke 
inddrages som forklaringsramme i særlig stor grad. Når Dekameron bruges som levn 
åbnes der op for muligheden for at bruge netop millenarismen som et 
analyseværkstøj. Det er ikke utænkeligt, at andre tekster, som kunne betragtes som 
hedonistiske værker, ligesom Dekameron kunne ses i et nyt lys, såfremt de blev 
analyseret med millenarismen som forklaringsramme. Det er dog ikke et spor som 
dette speciale vil forfølge, men muligheden for at en lignende analyse af andre værker 
kunne vise samme resultater bestyrker tesen snarere end det ville udvande den.   
At millenarismen strengt taget er gået i glemmebogen, kan have den konsekvens, at vi 
som historikere ikke får afdækket de mønstre, der kunne være med til at skabe en 
større forståelse for et allerede kendt værk. Det kræver følsomhed at blive 
opmærksom på de underliggende mønstre, der ikke fremgår tydeligt, men først bliver 
synlige når vi får de rigtige værktøjer – i dette tilfælde millenarismen. Håbet er, at 
dette speciale besidder denne følsomhed, og at det i analysen vil fremgå, hvorfor 
millenarismen kan bruges som forklaringsramme i Dekameron.   
Metodisk fremgangsmåde 
I dette afsnit vil jeg kort redegøre for, hvordan de præsenterede kilder konkret vil 
blive inddraget i analysen. Jeg har arbejdet med en abduktiv metode, hvor teorier om 
datidens samfundsudviklinger er sammenholdt med kilderne i en vekselvirkning, 
således, at teorien og kilderne gensidigt har påvirket hinanden og dermed synliggjort 
det, der ellers havde været skjult. Jeg arbejder med et funktionelt kildesyn, kilden 
konstitueres af det stillede spørgsmål. Kilden har således ikke en på forhånd iboende 
kvalitet, kvaliteten afhænger helt af det stillede spørgsmål – problemformuleringen.  
Således kan alt benyttes som kilde for historisk forskning alt afhængigt af, hvad der 
undersøges.   
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Dette betyder konkret, at jeg vil benytte længere uddrag af Dekameron og de øvrige 
kilder og sammenholde disse tekststykker med begrebet millenarisme. Millenarismen 
er forud for den egentlige tekstnære analyse, blevet sat ind i den tidslige kontekst. Det 
vil sige, at jeg inden analysen af Dekameron har redegjort for, hvordan millenarismen 
var en del af datiden.  
Som nævnt er begrebet millenarisme ikke så tit en del af forklaringsrammen. Hvordan 
vi kan forstå fortiden afhænger blandt andet af, hvilke begreber vi kan benytte. Når vi 
”glemmer” et begreb, fordi begrebet ikke ”sejrede”, ryger det ud af vores forståelse. 
Vores opfattelse af ontologien ændres, fordi vi epistemologisk ikke kan begribe den. 
Dog jeg mener ikke, at der er én sandhed, men snarere at millenarismen kan åbne 
vores øjne for at anskue et værk på en ny måde – en måde, der kan være lige så sand 
som de måder, den hidtil er blevet betragtet på. Jeg har således en hermeneutisk 
tilgang til mine kilder – jeg sætter min viden og forforståelser i spil og håbet er, at der 
i vekselvirkningen mellem empiri og teori vil fremkomme ny og brugbar viden.   
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3. Dekameron set i lyset af millenarismen 
For at besvare specialets problemformulering vil jeg gå tekstnært til værks, og vise 
hvorledes Boccaccios værk Dekameron kan ses i lyset af millenarismen. Jeg vil 
inddrage tekststykker fra både Det gamle og Det nye Testamente, da den 
millenaristiske tankegang udsprang af den kristne tro.   
Der vil således blive inddraget citater fra Dekameron, der understreger, hvordan 
millenarismen kan tænkes at have påvirket Boccaccio. Derudover vil jeg vise, hvad 
Boccaccio har haft som formål med sit værk, og hvorfor det erklærede formål har en 
afgørende betydning for millenarismen som forklaringsramme.     
Først vil jeg dog kaste et blik på Giovanni Boccaccio, hans baggrund har med al 
sandsynlighed påvirket hans litterære værker og ikke mindst hans syn på den 
merkantile stand. Den merkantile stand bliver dels kritiseret og dels hyldet, hvorfor en 
del af analysen vil se på, hvordan dette kan have betydning for, hvorvidt Boccaccio er 
påvirket af det millenaristiske tankesæt.  
Giovanni Boccaccio (1313-1375) 
Boccaccio blev født i 1313 af en unavngiven moder og Boccaccino di Chelino, der 
var af bondeslægt, og kunne betegnes som værende middelklasse. Inden Giovanni 
Boccaccios fødsel havde hans fader dog udskiftet det tidligere liv med dyrkning af 
jorden med et liv i handelsstanden i Firenze (Branca 1976:4-10).  
Om Giovanni Boccaccios (i det følgende blot Boccaccio) mødrende ophav vides 
meget lidt. Enkelte historikere har ifølge historiker Vittore Branca ønsket at bruge 
Boccaccios litterære værker som kilde til, hvem denne kvinde var. Dette har givet 
moderen forskellige roller; uægte kongedatter, ung og ulykkelig enke, ung og ærbar 
jomfru fyldt op med kærlighed til Boccaccios fader samt moder til tvillinger. Udover 
de litterære kilder, der mildest talt peger i forskellige retninger, foreligger der ingen 
dokumenter i familien Boccaccio, der kunne kaste lys over, hvem Boccaccios 
biologiske moder var. At det ikke er muligt at fastslå kvindens identitet afholder dog 
ikke Branca fra at erklære Giovanni Boccaccio som værende et resultat af et forbudt 
kærlighedsforhold mellem forældrene. (Branca 1976:5-7) 
Jeg vil ikke gå mere i dybden med Boccaccios moder og hendes forhold til 
Boccaccios fader, det er ikke specialets formål at udforske konspiratoriske tanker om, 
hvem denne kvinde kunne tænkes at være, ej heller er det formålet at påvise 
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freudianske sammenhænge mellem Boccaccios tidlige opvækst, forholdet til moderen 
og hans litterære karriere senere hen.  
Boccaccio vælger som bekendt ikke samme karriere som sin fader og onkel, han 
uddanner sig først indenfor jura, og i forbindelse med sine aristokratiske 
bekendtskaber præsenteres han ligeledes for andre videnskabelige retninger (Branca 
1976:33f). Omkring 1337-38 bliver Boccaccio langsomt mere interesseret i den 
klassiske litteratur og digtning på vulgærsproget (Branca 1976:37). Hvorvidt fravalget 
af det merkantile erhverv beror på en uenighed med faderen, eller at Boccaccio ikke 
har kunnet stå inde for de værdier, der knytter sig til handelserhvervet er ikke muligt 
at sige på baggrund af de traditionelle kilder. Det er som sådan heller ikke specialets 
formål at bedrive motivforskning, men jeg vil dog mene, at visse uddrag fra 
Dekameron understøtter tanken om, at Boccaccio forkaster visse af de værdier, der 
kan forbindes med den merkantile stand.  
Boccaccio er bosat ved flere forskellige hoffer rundt om i Italien.  Dette kunne give et 
fingerpeg om, hvem modtageren af hans værker skulle være. Dette vil blive uddybet i 
et senere afsnit, hvor jeg vil gå i dybden med hvem Dekameron henvender sig til. 
Derudover kan det tænkes, at Boccaccios tætte forhold til de forskellige hoffer kan 
fortælle, hvilke værdier Boccaccio ønskede at spejle sig i (Branca 1976:23f).   
Jeg har med ovenstående ønsket at fastslå, at Boccaccio er født ind i en slægt, der 
aktivt har tilvalgt den merkantile stand. En familie, der havde stor succes i denne 
stand, samt at Boccaccio i kraft af sin opvækst har haft berøringsflader med både den 
borgerlige merkantile stand samt den aristokratiske ridderstand. Hans kendskab til de 
to stande, mener jeg kommer fint til udtryk i Dekameron.  
Millenarismens udbredelse  
Hermed følger en diskuterende redegørelse for, hvad millenarismen som begreb 
indeholder, samt hvorfor, jeg mener, den kan bruges som udgangspunkt i tolkningen 
af Dekameron. I følge middelalderhistoriker Robert E. Lerner herskede der fra ca. 
1200-tallet og frem til middelalderens afslutning en forestilling om, at der ville herske 
et paradis på jord, som en forløber til dommedagen, hvor det ville blive afgjort for al 
evighed, hvem der skulle i helvede, og hvem der skulle i himlen.  
Selve idéen om millenarismen tilskriver middelalderhistoriker Robert E. Lerner 
Joachim af Fiore (Lerner 2001:7). Jeg vil derfor i det følgende give en kortere 
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indføring i hvem Joachim af Fiore var, for at komme nærmere på en forståelse og 
definition af millenarismen. 
Joachim af Fiore blev født omkring 1135 i det sydlige Italien. Hans karriere tog sit 
udgangspunkt i det administrative system, han var funktionær ved hoffet i Palermo 
indtil han var i starten af 30’erne. Efter en rejse til Det Hellige Land blev han kaldet 
til Gud, da han havde sit første syn på et bjerg. Herefter levede Joachim et asketisk liv 
som eneboer. Derpå fulgte en lang årrække, hvor Joachim isolerede sig rundt om i 
forskellige klostre, der delte hans tanker om det asketiske liv. I påsken 1184, hvor 
Joachim var omkring 50 år, åbenbaredes det for ham, at han skulle koble Det gamle 
og Det nye Testamente, for på den måde at skabe, om ikke et tredje testamente, så i 
hvert fald en bro mellem de to, for at komme nærmere Guds ord. (Lerner 2001:7ff) At 
Joachims tekster skulle være et tredje testamenter, var teologisk fuldstændig 
utænkeligt, og var tæt på at være kætterske tanker (Lerner 2001:45). Ifølge Lerner 
bliver denne pludseligt opnåede indsigt, der var efterfulgt af to lignende oplevelser, 
startskuddet til Joachims tre store idéer, der får afgørende betydning for eftertiden. 
Efter Joachims åbenbaringer starter han arbejdet med at udfylde de ordrer Gud har 
pålagt ham, og det er efter denne nedskrivning, at idéerne får opmærksomhed. Først 
søger Joachim pavens velsignelse, da de tre idéer, som vi skal se nærmere på, kan 
anses som kontroversielle idet Helligåndens position hævdes på bekostning af 
faderens og sønnens betydning. Pave Clement III giver Joachim tilladelse til sit videre 
arbejde, da Guds ord, som Joachim hørte i sine åbenbaringer, skal følges (Lerner 
2001:10). Joachims behov for den pavelige anerkendelse af hans videre arbejde, 
vidner om hans bevidsthed omkring, at hans tanker kunne siges at være kætterske. 
 At Joachim benævnes Joachim af Fiore, skyldes at han i 1190’erne grundlægger sin 
egen orden, idet han ikke finder hverken benediktiner-ordnen eller cistersenser-ordnen 
asketiske nok, sin egen orden kalder han ”fiore” at blomstre, som jomfru Maria gjorde 
det. Man kan sige, at Joachim af Fiore ligeledes blomstrede med sine idéer, som i det 
følgende vil blive udfoldet kort.   
Joachim modtager sine tre store idéer gennem syn fra Gud. Den første store idé er, at 
Joachim skal læse Det gamle Testamente som et vidnesbyrd om, hvad fremtiden vil 
bringe, teksterne i Det gamle Testamente skal således læses som forudsigelser (Lerner 
2001:12f).  
Den anden store idé er selve millenarismen, at der vil komme et paradis på jord, der 
vil vare i tusind år (Lerner 2001:18). Det er denne idé, som jeg mener, Boccaccio er 
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inspireret af. Den tredje store ide, som Lerner mener, skal tilskrives Joachim, er idéen 
om at Faderen, Sønnen og Helligånden nok er ligestillet, men ikke vil vedblive med at 
være det. Når der er paradis på jord vil Helligånden herske alene. (Lerner 2001:18f og 
Riedl 2012:63f). Faderen, Sønnen og Helligånden havde ifølge Joachim hver deres 
tid, først var Faderens tid, hvortil Det gamle Testamente er knyttet, dernæst følger 
Sønnens tid, som Det nye Testamente er et udtryk for. Helligåndens tid er således den 
tredje tidsalder, hvor de to testamenter skal knyttes til hinanden for på den måde at 
skabe et slags tredje testamente. Joachim mente, at historien på hans tid var i 
overgangen mellem den anden og den tredje tidsalder, fra Sønnens tid til Helligåndens 
tid (Lerner 2001:32f).  
Reeves påpeger, at det er Joachims idé om paradis på jord, der får den største 
opmærksomhed, omend hun betegner hans ide om Helligånden som højerestående og 
som den mest vidtgående og kontroversielle (Reeves 1980:297).  
Joachims egne tekster var svært tilgængelige og kringlede, i Joachims egen samtid var 
hans tanker derfor ikke vidt udbredte. Hans tekster byggede på et indgående kendskab 
til både Det gamle og Det nye Testamente, og Lerner mener ikke, at teksterne reelt 
egnede sig til den store udbredelse, som de på paradoksal vis alligevel fik efter 
Joachims død (Lerner 2001:38ff). Reeves påpeger i sin artikel, at store ideer, kan 
siges at påvirke så subtilt og ubevidst, at det bliver umuligt ikke at videreføre dem 
(Reeves 1980:316). Joachims idéer om de tre tidsaldre kan siges at have indprentet 
sig, så vi selv i dag har svært ved at forestille os historien som ikke værende delt op i 
tidsaldre, antikken, middelalderen, renæssancen og så videre kan siges at være 
mindelser fra Joachims idé om de på hinanden følgende tidsaldre.  
I 1240’erne, cirka 40 år efter Joachims død, blev hans tanker kendt af et større 
publikum. Dette skyldes udelukkende, at en gren af franciskanerordenen tog hans 
tanker til sig og indlemmede dem i deres prædikener, som de rejste rundt med (Lerner 
2001:41). 
Specialet vil ikke fokusere på, hvordan Joachim af Fiores tanker konkret blev udbredt 
i årene efter hans død, men uddrag fra hans tekster vil blive medtaget for at vise 
millenarismens oprindelse.  
Joachim ønskede at skabe en spirituel sammenhæng mellem Det gamle Testamente og 
Det nye Testamente. Det spirituelle kan ifølge Joachim ikke indfanges i én bog, men 
skal ses i tolkningen af de to testamenter:  
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We have said that the spiritual understanding proceeds from the concordance 
of the two Testaments and it is manifold so that according to it Jerusalem, 
Babylon and the other things written there and in the other places in Scripture 
have so many things to signify that from each book comes an abyss and a 
fountain of water gushing to eternal life (Jn. 4:14 i McGinn 1985:124) 
 
Den spirituelle læsning af de to testamenter, og en sammenlignende analyse af de to, 
er forudsætningen for at modtage de beskeder, der ligger skjult i skrifterne.   
De tre trin, som Joachim mener, kan forudsiges ved hjælp af de to testamenter hænger 
uløseligt sammen med treenigheden. Det gamle Testamente er Faderens, Det nye 
Testamente er Sønnens, og den fælles forståelse for de to skaber den tredje tid, som er 
Helligåndens tid.  
Therefore, because there are two divine Persons of whom one is ungenerated, 
the other generated, two Testaments have been set up, the first of which, as we 
have said above, pertains especially to the Father, the second to the Son, 
because the latter is from the former. In addition, the spiritual understanding, 
proceeding from both Testaments, is one that pertains especially to the Holy 
Spirit. (Conc. II.1.10 i McGinn 1985:125) 
 
Den angivne orden i testamenterne og tidsaldrene skyldes, at Sønnen udspringer af 
Faderen, og den spirituelle og åndelige forståelse af de to testamenter skal knyttes til 
Helligånden. Det er i Helligåndens tid, at der vil være paradis på jord, og således 
skabes det millenaristiske tankesæt:  
For this reason the thousand years [Rv. 20:2] designate the whole period 
which runs from the Lord’s Resurrection until the world’s end, especially 
because of that great Sabbath mystery which allowed us to say that the seventh 
age began together with the sixth, although they will not reach consummation 
together …. Therefore, since at the end of the first status the faithful were 
given liberty in relation to the servitude of the Law, at the end of the second 
status there will be given greater and more perfect liberty in relations to dire 
sufferings because it is clear that the liberty Paul said was ”where the Spirit is” 
[II Cor. 3:17] belongs to the Sabbath. It is evident that the seventh age of that 
great future Sabbath has partially begun from the Sabbath in which the Lord 
rested in the tomb and in its fullness will come at the time of the destruction of 
the beast and the false prophet (Rv. 20:9-10) (McGinn 1985:185f) 
 
I ovenstående tekst vises det, hvordan Joachim forudsiger både katastrofer og falske 
profeter – lignelser der kan siges at gå i opfyldelse mange år senere med Den sorte 
død og de rørte religiøse vande, hvor teologiske uenigheder fik folk dømt for kætteri – 
tanker om Frans af Assisi som en Jesu lignende karakter var ikke velkomne (Lerner 
2001:45).   
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Joachims profetiske tanker indebar ydermere forudsigelser om, hvordan to nye 
religiøse ordener skulle fremkomme, fælles for disse nye ordener var et erklæret 
fattigdomsideal – et ønske om at leve som Jesus og frasige sig al jordisk gods3 
(Moorman 1988:115). Forudsigelsen om disse to ordener kan, som lignelserne om 
katastroferne og de falske profeter, siges at gå i opfyldelse – udfyldt af den 
domikanske orden og den franciskanske orden.  
Millenarismen voksede frem, som følge af franciskanernes udbredelse af den, i takt 
med dens udbredelse skabtes forskellige forståelser af den. De forskellige former 
adskiller sig fra hinanden blandt andet med hensyn til, hvornår de angivne 
begivenheder skal finde sted, og hvordan der skal reageres fra den enkeltes side. Jeg 
vil ikke gå nærmere ind på forskellene mellem de forskellige varianter, da det ikke har 
betydning i forhold til besvarelsen af specialets problemformulering. Det er dog 
vigtigt at fastslå, at de forskellige millenaristiske tankesæt har det tilfælles, at der vil 
være paradis på jord inden dommedag indtræffer.  
I forhold til min undersøgelse af om Boccaccio kunne have været under indflydelse af 
millenaristiske tanker, er det højst sandsynligt en af de former for millenarisme som 
franciskanerne var udbredere af, idet franciskanerne nåede vidt omkring og dermed 
blev hørt af mange. Den franciskanske bevægelse var generelt påvirket af Joachims 
tanker, da flere som nævnt tidligere, mente at han havde forudset den franciskanske 
bevægelses opståen (Moorman 1988:114f og Lerner 1982). Dog er det vigtigt at 
skelne mellem forskellige grupperinger indenfor den franciskanske bevægelse, idet 
nogle, men ikke alle, blev betragtet som kættere, blandt andet i kraft af de 
millenaristiske tanker. Eksempelvis Fra Dolcino, han var en af de mest radikale 
fortolkere af det franciskanske fattigdomsideal – han tog ligeledes de millenaristiske 
tanker til sig. Fra Dolcinos radikale fortolkning af fattigdomsidealet medførte drab på 
velstillede borgere – handlinger der ikke kunne ignoreres. Fra Dolcino blev dømt som 
kætter og henrettet efter voldsom tortur. (McGinn 1979:226f) De millenaristiske 
tanker lænede sig op af kætterske tanker, men ikke alle franciskanere blev, trods 
udbredelsen af millenarismen, betragtet som kættere.  
Ifølge Lerner har den millenaristiske tanke vundet genklang i store dele af datidens 
befolkning, og således ikke blot blandt de erklærede franciskanerne. Den 
franciskanske bevægelse havde ingen faste klostre, men rejste fra by til by. De 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Det er desværre ganske få uddrag af Joachims tekster, der er oversat fra latin, derfor har det ikke 
været muligt at finde tekststykker, der direkte nævner de to nye ordener eller paradis mere direkte.  
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færdedes derfor i de samme kredse og områder som handelsstanden, der naturligvis 
også havde sit naturlige samlingssted i byerne. Ved hjælp af franciskanernes rejser 
blev tankerne om millenarismen og Joachim af Fiores tolkninger af de to testamenter 
udbredt i det meste af Europa. Millenarismen begyndte som følge af den øgede 
udbredelse snart at optræde i profetier, der florede i det meste af Europa (Lerner 
1982).   
Der var flere forskellige profetier og de udviklede sig hurtigt i takt med, at 
omgivelserne ændrede sig som følge af krige, sygdomme og lignende. Den sorte død 
(1348) passede fint ind i disse profetier. De fleste profetier startede med forskellige 
former for helvede på jord; epidemier, sultkatastrofer, naturkatastrofer og lignende 
(Lerner 1982:81). I tiden omkring Den sorte død, og dermed den tid, hvor Dekameron 
blev skrevet, var en profeti kaldet Libanons cedre populær, denne profeti bevarede, 
trods sin udvikling gennem tiden, den millenaristiske forestilling som kerne. (Lerner 
1982:92). En pamflet gengav Libanons Cedres budskab og cirkulerede fra 1240 og 
frem til 1700-tallet. Fra 1347 er der ti udgaver af pamfletten, der er overleveret 
(Lerner 1982:91f). Profetien Libanons cedre bygger på en millenaristisk forestilling, 
og indholdet i den passede efter lidt tilpasninger fint til at forklare Den sorte død, samt 
hvad der ville komme herefter. Ifølge Lerner tyder den store udbredelse af Libanons 
cedre på, at millenarismen ikke blot var udbredt blandt flagellanter, og andre, der 
levede på kanten af samfundet, men at tankerne havde sympati i og forklaringskraft 
for store dele af samfundet. Derudover var kopierne af forudsigelserne i flere tilfælde 
forkortet ned til bare en enkelt side, og kunne således hurtigt viderekopieres og 
udbredes på trods af, at bogtrykkerkunsten endnu ikke var opfundet (Lerner 1982:92). 
Det, at den millenaristiske tankegang både blev prædiket i mange byer af de 
franciskanske brødre og blev uddelt på pamfletter, gør det sandsynligt, at Boccaccio 
har stiftet bekendtskab med denne tanke.  
Jeg vil i det følgende definere hvilken form for millenarisme jeg mener Boccaccio 
kunne have været inspireret af. Nærmere betegnet hvilken form for millenarisme, der 
kan benyttes som en forståelsesramme for nærværende speciale.  
 
Ifølge professor i religionsvidenskab G. W. Trompf er det vigtigt at skelne mellem 
særligt to grupperinger indenfor millenarismen. Der er dels en gruppering, der har 
taget millenarismens tanker til sig, men som ikke nødvendigvis sætter aktive 
handlinger i gang, og dels er der den gruppering, der sætter handlinger i gang og 
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skaber eksempelvis sociale (religiøse) bevægelser (Trompf 2000:106). Den handlende 
gruppe skal, efter min overbevisning, i højere grad end den tænkende gruppe, ses som 
et udtryk for en protestholdning mod det eksisterende samfund og dets normer. Den 
radikale Fra Dolcino kunne være et eksempel på et medlem af den handlende gruppe.  
Jeg vil mene, at Boccaccio tilhører den tænkende gruppe, idet han opfordrer sine 
læsere til at leve deres liv på en særlig måde, men ikke til en decideret opstand mod 
de gældende normer, som vi skal se nærmere på senere i denne analyse. Boccaccio 
lægger med Dekameron ikke op til at skabe en protestbevægelse, snarere opfordrer 
han det enkelte menneske til at tage ansvar for sin egen skæbne og leve livet fuldt ud. 
Det kan dog diskuteres om Dekameron skal ses som en protest, eller blot en 
forherligelse af visse værdier i samfundet. Disse værdier kunne være menneskets frie 
vilje, menneskets dygtighed og evnen til at reagere på sin lyst. Værdier der kunne 
forbindes med den merkantile stand.     
Fælles for de to grupperinger indenfor millenarismen, og som en slags definition af 
selve begrebet er følgende; en religiøs forestilling om snarlig frelse og paradis på jord. 
Det er således ikke en forestilling om det himmelske liv, men om det jordiske, blot vil 
paradis være at finde på jord (Trompf 2000:106). Livet vil blive fuldstændigt 
forandret – dette kommer blandt andet til udtryk i Dekameron i forbindelse med et nyt 
syn på synd.     
Trompf mener, at de der bekender sig til millenarismen, vil bruge et tiltrækkende og 
forførende sprog, der vil skabe håb for fremtiden. Millenaristerne vil således skabe et 
alternativ til den håbløse og uheldssvangre samtid, hvor døden og katastroferne oftere 
er reglen end undtagelsen. (Trompf 2000:106) Kunne det tænkes, at andre 
hedonistiske skrifter således også var inspireret af millenarismen? Det er ikke 
nærværende speciales formål at undersøge dette, men det er en interessant tanke, at en 
religiøs bevægelse som millenarismen, der på sin vis er gået i glemmebogen, måske 
har haft større indflydelse end historikere er bevidste om i dag.    
Jeg afgrænser mig således fra de dele af den millenaristiske forestilling, der knytter 
sig særligt til året 1000, samt andre forestillinger der knytter sig til idéen om 
tusindsårsriget. Det er ikke nærværendes speciales formål at gennemgå de forskellige 
millenaristiske forestillinger og deskriptivt redegøre for deres forskelle og ligheder. 
Den ovenstående definition af millenarismen er således den forståelse, der skal 
knyttes til den videre benyttelse af begrebet.  
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Den sorte død 
Den sorte død ramte Europa omkring 1348 og blev indirekte startskuddet til massive 
sociale forandringer (Cohn 1997:4f). Millioner af mennesker døde over de næste par 
år, og Den sorte død vendte med jævne mellemrum tilbage indtil begyndelse af 1700-
tallet, dog med færre og færre dødsfald for hver gang (Cohn 2002:727-731). Frem til, 
at Den sorte død ramte havde der været flere år med fejlslagne høster og en generel 
overbefolkning, som følge af gunstige vejrforhold med videre, som kan være 
medvirkende til den hungersnød der indfandt sig mange steder i Europa (Cohn 
1997:4)  
Historiker Samuel Cohn åbner i en artikel fra 2002 op for diskussionen af hvorvidt 
Den sorte død var pest, eller om Den sorte død kunne have skyldtes flere samtidige 
epidemier. Et klart svar på dette spørgsmål kan ikke umiddelbart nås (Cohn 2002). 
For dette speciale er den vigtigste pointe, at Den sorte død dræbte ubegribeligt mange 
mennesker, at den smittede hurtigt, og at de overlevende stod foran bearbejdelsen af 
et traume. Jeg afholder mig fra at benævne Den sorte død som pest, da det dels ikke er 
til at vide, om det reelt var pest og dels ikke har betydning for besvarelsen af 
specialets problemformulering, hvorvidt det var pest eller flere forskellige sygdomme 
der ramte samtidig.    
Den sorte død spredte sig hurtigt – hvordan den konkret smittede afhænger af, hvilken 
sygdom man mener Den sorte død var, men hovedsagen er, at den smittede nemt og 
havde en høj dødelighed. Den sorte død fulgte handelsruterne, og kan derfor siges at 
være et ”by-fænomen”, dermed ikke sagt, at den ikke spredte sig til landsbyer, men 
det var de større byer der var hårdest ramt, så vidt vides (Bean 1982:27).   
Der er bred enighed blandt historikere om, at Den sorte død var en medvirkede faktor 
til de samfundsændringer, der kom i årene der fulgte. Denne periode ligger, højst 
sandsynligt, efter Boccaccio skrev Dekameron. Novellesamlingen er skrevet omkring 
1351, det er derfor muligt, at visse ændringer allerede har givet sig til udtryk, selvom 
de sociale ændringer er blevet mere omsiggribende i årene der fulgte, og særligt efter 
næste epidemi i 1362. På grund af den store dødelighed var der pludselig rum for en 
massiv social omfordeling, der var mangel på arbejdskraft, og det blev derfor muligt 
for den enkelte at få en større indtægt. (Bean 1982 og Herlihy 1997:44f) Dette kunne 
have givet et andet syn på individets muligheder for selv at skabe en bedre fremtid – 
pludselig var der chance for at ændre ens sociale status.  
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Den sorte død danner rammen om Dekameron. Det samfund som Boccaccio var en 
del af stod tilbage med et traume, der skulle bearbejdes. Ydermere havde 
virkeligheden ændret sig forstået på den måde, at det nu var muligt at skabe sig en 
bedre fremtid ved at handle aktivt. Boccaccio tydeliggør i fortalen til Dekameron, at 
hans formål er at trøste og at han vil forsøge at lindre sorgen hos de overlevende 
(Boccaccio 1351:10f). En sympatisk tilkendegivelse ovenpå den massive katastrofe 
som datidens samfund skulle ryste af sig.     
Den kvindelige læser af Dekameron 
I dette afsnit vil fokus være på læseren af Dekameron, idet modtageren af værket kan 
siges at have en betydning for, hvordan Boccaccios henvender sig til sin læser. 
Dekameron skrives inden bogtrykkerkunsten opfindes, men da man dels oplevede en 
økonomisk fremgang i Firenze på denne tid og dels var begyndt at producere papir i 
Italien var der større mulighed for at udbrede litterære værker. Ydermere var en større 
en del af befolkningen blevet alfabetiseret, og kunne derfor læse på modersmålet – 
dette gjaldt i høj grad for handelsstanden, for hvem læse- og skrivekundskaber havde 
en praktisk betydning, da de skulle skrive i deres regnskabs- og ordrebøger. 
(Toftgaard 2005:120) 
 Ifølge Branca kan man kalde Dekameron for handelsmændenes epos (Toftgaard 
2005:122). Læseren af Dekameron stammede blandt andet fra den merkantile stand, 
omend aristokratiet naturligvis også har kunnet læse, og dermed også er en potentiel 
læser af værket. Vi kan dog komme endnu tættere på i vores karakteristik af læseren. 
Boccaccio skriver eksplicit i fortalen til Dekameron, at han henvender sig til 
kvinderne (Boccaccio 1351, første bog:10). Derudover henvender fortælleren på andet 
niveau sig også til kvinderne Kære veninder går igen på de fleste af fortællingens 
dage (Boccaccio 1351). Igen og igen henvender fortælleren sig direkte til kvinderne, 
på flere niveauer i teksten. At kvinderne kunne læse og at det samtidig blev anset for 
en vigtig kunnen ses i en kilde fra 1371. Selvom kilden er nedskrevet cirka 20 år efter 
Dekameron mener jeg, at den kan betegnes som samtidig. Det er min vurdering, at der 
ikke er sket det store skred i normerne på disse 20 år. Kilden er ridderen Sir Geoffrey 
de La Landrys bogen The Book of the Knight of the Tower om korrekt opførsel for 
unge damer skrevet til sine døtre. Bogen handler om, hvordan døtrene skal begå sig 
for at klare sig godt. Mange aspekter ved kvindelivet og datidens normer beskrives 
indgående: hvordan kvinden skal behandle sin mand, hvordan hun skal klæde sig og 
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så videre. Sir Geoffrey var i lange perioder væk fra sin familie, da han kæmpede i 
100-årskrigen, og man kan forestille sig, at han har haft bekymringer i forhold til sine 
døtres muligheder i livet under hans eventuelt bestandige fravær (Barnhouse 2006:3f). 
Jeg vil mene, at kilden kan give et indblik i hvilke normer, der dengang blev anset 
som værende vigtige og efterlevelsesværdige. Værket vedbliver at være populært 
langt op tiden, både blandt aristokratiet og den merkantile stand (Barnhouse 2006:12). 
Det er ikke utænkeligt, at bogen ved sin oprindelige fremkomst små hundrede år 
tidligere havde samme virkning – at både aristokratiet og den merkantile stand brugte 
den som et eksempel til efterlevelse. Der er 21 overleverede kopier i dag, nogle rigt 
udsmykkede og andre skrevet på billigt papir uden illustrationer og så videre. Dette 
kunne tyde på, at bogen var tilgængelig for en større del af befolkningen og således 
ikke kun for den rigeste del af middelklassen og overklassen (Barnhouse 2006:8).  
I forbindelse med denne karakteristik af læseren af Dekameron er det af afgørende 
betydning, hvordan ridder Geoffrey italesætter kvinden som læser:  
Some people say that they don’t want their wives or daughters to have any 
learning or to know how to write. I answer them that as for writing, it doesn’t 
matter if a woman knows anything of it, but reading is good and profitable for 
all women. For a woman who can read may better know the perils of the soul 
and of her salvation than she who can’t, and that’s been proven. (Barnhouse 
2006:111)   
 
At kvinder kan læse anses tydeligvis som afgørende for, at hun kan tage vare på sig 
selv og begå sig i samfundet. Når ridder Geoffreys værk har været så udbredt som 
tilfældet er, er det derfor nærliggende at konkludere, at kvinder har kunnet læse til en 
vis grad, eller at det i det mindste har været anset som en vigtig og prisværdig 
egenskab, når hun har kunnet læse. Det er tydeligt, at det er kvinderne Boccaccio 
henvender sig til og som har læst hans værker.  
Udover ovenstående kilde peger Rebecca Powell Lartigue på det, at Boccaccio skriver 
på vulgærsproget sandsynliggør, at det er kvinder, og ny-litterære mænd, som 
Boccaccio ønsker at henvende sig til. Lartigue mener, at det at udtrykke sig i skrift på 
vulgærsproget ydermere kan fortælle, at det er middelklassen og den merkantile stand 
der har været set som modtagere (Lartigue 2001:1). June Hall McCash kommer med 
en lignende pointe, fremkomsten af den kvindelige læser og læsning på vulgærsproget 
hænger nøje sammen (McCash 2008:53). Ydermere fremfører Lartigue den pointe, at 
kvinder blev opfattet som spirituelle, hvilket også kan inddrages som forklaring til, 
hvorfor Boccaccio ønskede at henvende sig til netop dem (Lartigue 2001:1). Analysen 
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i dette speciale vil forhåbentligt tydeliggøre, hvorfor og hvordan Dekameron kan 
betragtes som et spirituelt værk.   
Normer i samfundet kan betragtes som den dominerende klasses normer. Disse 
normer vil blive forsøgt efterlevet af de resterende klasser. Hvis vi skeler til Pierre 
Bourdieus kapitalbegreb kan dette inddrages som en del af forklaringen på hvorfor 
den merkantile stand ønsker at tilegne sig aristokratiets opførsel, eksempelvis når det 
kommer til unge kvinders opførsel. Dele af den merkantile stand besidder en stor 
økonomisk kapital, denne kapital kan de transformeres om til symbolsk kapital og 
derfra til kulturel kapital (Bourdieu 1979:15). Dette kunne ske når de købte et værk 
som Dekameron, værket henvendte sig til kvinder, der således både blev underholdt 
og oplyst, og derved opnåede den eftertragtede kulturelle kapital. Derudover har de 
smukt illustrerede udgaver af værket været dyre at anskaffe sig, og det kan tænkes at 
det har været forbundet med status at have råd til at indkøbe det, samt at undvære 
kvindernes arbejdskraft – de brugte deres tid på læsning og adspredelse fremfor mere 
nyttige sysler.     
I forbindelse med den senere analyse i specialet vises en række smukke farvestrålende 
illustrationer fra en udgave af Dekameron fra 1440’erne. Disse illustrationer er 
medtaget fordi sådanne illustrationer var reglen snarere end undtagelsen i de 
overleverede udgaver af Dekameron. Værket Dekameron har været et af de mest 
illustrerede gennem tiden, og de meget smukke billeder har uden tvivl været et udtryk 
for, at bogen har haft en høj værdi. Man kan levende forestille sig, hvordan 
højtlæsning af værket, samtale om novellerne og diskussion af billederne har været en 
adspredende beskæftigelse for kvinderne i den bedst stillede del af den merkantile 
stand. Anders Toftgaard påpeger, at Boccaccio i Dekameron gengiver allerede kendte 
folkefortællinger, men ændrer på opbygning med videre (Toftgaard 2005:82). 
Novellernes handling har således for de flestes vedkommende allerede været kendte, 
men samlingen og formidlingen af fortællingerne var ny. Derfor kan det tænkes, at 
teksten har været om ikke underordnet så i hvert fald lige så vigtig som billederne i 
værket. Kirsten Grubb Jensen viser ligeledes, hvordan kendte motiver fra Dekameron 
blev benyttet på brudekister, igen viser dette, at historierne var bredt anerkendte og 
blev forbundet med kærlighed (Grubb Jensen 1980:168f og 1985:54). Nedenstående 
billede er et motiv fra niende novelle på den tiende dag. Novellen handler om hvordan 
ægte kærlighed overvinder alt, både sygdomme og store afstande. Denne gang med 
hjælp fra magi, da en sultan på magisk vis tryller hovedpersonen hjem til sin hustru, 
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der er på nippet til at gifte sig efter hendes ægtemands lange fravær. De to elskende 
forenes og kærligheden vinder som i de fleste af Dekamerons fortællinger (Boccaccio 
1351: X, 9).     
 
Millenarismen i Dekameron  
I det at millenarismens tankesæt var vidt udbredt grundet franciskanerne, og det 
faktum at profetien Libanons Cedre sandsynligvis var bredt kendt, vil jeg mene, at det 
er sandsynliggjort, at Boccaccio kunne have stiftet bekendtskab med dette tankesæt. 
Ydermere vil Boccaccios erklærede formål med Dekameron underbygge tesen om at 
Boccaccio var inspireret af det millenaristiske tankesæt. Koblingen mellem 
millenarismen og Dekameron tydeliggøres således, når der ses på de uddrag, som 
følgende analyse omhandler, det er ikke blot i Boccaccios nedskrevne formål med sit 
værk, at millenarismens tankesæt kommer til udtryk.  
Den følgende analyse tager sit udgangspunkt i Dekameron og ideen om millenarismen 
som forklaringsramme udspringer ikke af andres tanker om dette værk. Dog er andres 
forskning i Dekameron og Boccaccio medtaget i de tilfælde, hvor de underbygger 
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mine pointer. Specialets formål er som tidligere nævnt at undersøge, hvorvidt der 
kunne være en sammenhæng mellem det millenaristiske tankesæt og Dekameron. 
Denne indgangsvinkel til det kendte værk er ikke tidligere blevet benyttet og analysen 
bliver som følge deraf tekstnær og vil bygge på længere uddrag af Dekameron. Jeg 
trækker således ikke på andres tanker eller konklusioner om, hvorvidt Dekameron er 
et udtryk for en millenaristisk tankegang, men derimod på min egen analyse, samt den 
teori der behandler millenarismen i senmiddelalderen.  
Boccaccio gør i fortalen til Dekameron det klart, at hans formål med værket er at 
trøste og hjælpe folk igennem den svære tid (mine egne fremhævelser);  
Derfor vil jeg prøve at råde nogen bod på, hvad skæbnen har forbrudt ved at 
være karrigst på hjælp der, hvor modstandskraften er mindst, som vi ser det 
hos de sarte kvinder. Til værn og støtte for dem […] vil jeg nemlig fortælle 
hundrede noveller, fabler, parabler, historier eller hvad man nu vil kalde dem, 
sådan som de fortalt på ti dage […] hvori mine læserinder både kan finde 
fornøjelse og nyttig vejledning, forså vidt som de kan lære, hvad de bør undgå 
eller efterligne, og samtidig hermed vil de sikkert glemme deres modgang. 
(Fortale: 10f)   
 
Dette viser, hvad Boccaccio har set som formålet med sit værk, og er derfor af 
afgørende betydning for, hvordan man som læser og forsker skal vægte de moraler, 
der fremkommer i Dekameron. Både de moraler, der fremkommer i novellerne, men 
også de moraler, der ses i rammefortællingen. Jeg vil se Brigataens reaktioner på de 
fortalte noveller, som et udtryk for Brigataens og dermed også Boccaccios moral. 
Ovenstående uddrag af fortalen får således betydning for tolkningen af de øvrige 
tekststykker, jeg har valgt at medtage – disse ses i lyset af, at de er opfordringer til, 
hvordan man bør og ikke bør leve sit korte liv. Dermed er Trompfs forståelse og 
definition af millenarismen også med til at afgøre, at Boccaccios værk kan ses i dette 
lys, idet han jo som tidligere nævnt mener, at millenaristerne vil søge at indgyde håb 
og ændre på verden og det levede liv (Trompf 2000:106).  
Følgende uddrag stammer fra Indledningen i Dekameron og åbner ligeledes op for 
muligheden for, at millenarismen kan læses ind i Dekameron (mine egne 
fremhævelser);  
…thi den gruopvækkende begyndelse er kun, hvad et uvejsomt og stejlt bjerg 
er for vandreren, når det for hans blik skjuler en skøn og herlig slette, der kun 
vil fryde ham så meget des mere, når den møjsommelige opstigning er endt. 
Som glæden altid følges af sorg, således afløses modgang også af en 
påfølgende fryd. (Indledning:12) 
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Den sorte død lyder til at være et nødvendigt onde, en så frygtelig hændelse, der 
desværre er nødvendig for at få menneskets øjne op for den herlige slette livet er. Hvis 
det ikke havde været for det stejle bjerg og det uvejsomme terræn, havde vandreren 
aldrig for alvor sat pris på slettens herligheder. De der overlevede Den sorte død kan 
derfor tænkes at skulle læse Dekameron med dette i baghovedet – en opfordring til at 
leve livet fuldt ud.   
Der ses ligeledes en forestilling om, at efter det onde kommer det gode, præcis som i 
de millenaristiske dommedagsprofetier. Et var at overleve Den sorte død og den 
megen elendighed, noget andet var at komme ud på den anden side og omfavne livet. 
Det gjaldt ikke blot ens egen lykke, men at det kunne være med til at skabe paradis på 
jord og dermed skabe betingelserne for dommedags komme, hvor de der havde levet 
efter Guds vilje ville stige til himmels. Dekameron kunne således siges at være udtryk 
for en tænkende millenarists, Boccaccios, opfordringer til andre om at nyde livet, 
simpelthen fordi det er en gave fra Gud. Nydelsen af gaverne bliver dermed en 
hyldest af Gud. Derudover er den enkeltes handlinger med til at opfylde Guds plan.  
Jeg har i det ovenstående vist, hvordan millenarismens tankesæt kan siges at komme 
til udtryk i Dekameron, idet Boccaccios erklærede formål med sit værk ligger i tråd 
med definitionen af millenarismen.   
Kritik af den merkantile stand?  
Hvorvidt Boccaccio kritiserer eller hylder den merkantile stand og dens værdier 
diskuteres i dette afsnit, ud fra den formodning, at synet på det enkelte individs 
muligheder for handling hænger snævert sammen med millenarismen, idet Guds plan 
skal udføres af menneskene for at gå i opfyldelse.  
Boccaccio hylder i Dekameron både kærligheden, som kan siges at være en værdi, der 
på daværende tidspunkt blev knyttet til ridderstanden (Grubb Jensen 1985:78), men 
samtidig hylder han den handlekraft, som den merkantile stand stod for (Grubb Jensen 
1985:42 og Branca 1976). Kærlighed betegnes som en værdi, idet aristokratiet 
dyrkede den høviske og ædle kærlighed. Således kan kærligheden betragtes som 
værdi, der kan knyttes til netop denne stand. Boccaccios kritik af den merkantile stand 
er ikke blind for de gode sider ved købmændene, men på trods af dette rummer 
Dekameron stadig en kritik af den merkantile stand. Formålet med denne diskussion 
er ikke at opstille en dikotomi mellem ridderstandens og den merkantile stands 
værdier og gøre billedet sort/hvidt. Snarere er formålet at vise, at Boccaccio har været 
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inspireret af den handlekraft som den merkantile stand udviser, men samtidig været 
frastødt af, at købmændene i deres klogskab kunne vægte økonomiske hensyn højere 
end kærlighed. Formålet med nærværende analyse er at vise, hvordan de forskellige 
værdier, og Boccaccios vægtning af disse, støtter op om spørgsmålet om, hvorvidt 
Boccaccio var inspireret af det millenaristiske tankesæt. Det følgende skal således ses 
i dette lys.  
I den femte novelle på dag fire, møder vi en kvinde, Lisabetta, der forelsker sig i en 
mand. Kærligheden er gengældt, men der er forhindringer på deres vej. Lisabettas 
brødre, der er købmænd, ønsker at stoppe forholdet, idet de er bange for, at søsterens 
skammelige handling kan skade deres forretning.  
Ved dagens frembrud fortalte han [den ældste bror] så sine brødre det 
forefaldne, og efter en lang rådslagning blev de enige om ikke at drage nogen 
skam over sig selv og søsteren, men lade som ingenting, indtil der bød sig en 
gunstig lejlighed til at gøre en ende på forargelsen, inden det var kommet for 
vidt. (IV, 5:277) 4  
Brødrene dræber derefter elskeren i en nærliggende skov. Lisabetta finder sin elskedes 
lig, skærer hans hoved af og placerer dette i en blomsterkrukke. Hun planter en 
basilikumsplante i krukken og vander denne med sine tårer. Brødrene fatter mistanke 
og tager krukken fra den ulykkelige kvinde. Hun dør efterfølgende af sorg over tabet 
af hendes kærlighed. Novellen slutter med følgende citat;  
 Så slet en kristen var den tyv 
 der stjal min blomsterkrukke (IV, 5:279)  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Henvisninger til Boccaccios Dekameron skal forstås således; romertallet henviser til hvilken dag, i 
dette tilfælde første dag. Det næste tal henviser til hvilken historie på dagen i dette tilfælde fjerde 
historie. Det sidste tal henviser til sidetallet i bogen, i dette tilfælde side 45. Så I, 4:45 betyder første 
dag, fjerde historie, side 45.  
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(Pognon 1978: 49) 
Billedet viser hvordan Lisabettas brødre dræber hendes elsker, og hvordan Lisabetta 
senere hen, med hjælp fra en tjenestepige, graver liget op og skærer hovedet af.   
Denne novelle tydeliggør, at Boccaccios syn på den merkantile stand er kritisk, 
omend han i store dele af Dekameron også hylder deres værdier. Derudover ser vi i 
uddraget fra novellen, at afvisning af kærlighed ikke er en foreneligt med at være en 
god kristen. Det religiøse element fylder selvklart en stor del af analysen og referencer 
til det at være en god kristen går igen gennem hele Dekameron. Igen får specialets 
tese næring – Dekameron er ikke blot et hedonistisk værk, der handler om at få mest 
muligt ud af livet. Værket skal ses som et spirituelt bidrag til Boccaccios samtid.  
Med hensyn til hvad Boccaccios kritik af den merkantile stand skyldes vil jeg ikke gå 
i dybere ind i, hvad man kunne kalde for motivforskning, men blot konstatere, at 
kritikken fremkommer i kilden. At Boccaccio ikke selv har valgt handel som sin 
levevej, men derimod den litterære vej ligger fast, men det er Dekameron, der er 
specialets primære kilde. En (freudiansk) analyse af Boccaccios opvækst, forhold til 
fraværende forældre og lignende vil ikke blive inddraget som mulige forklaringer.   
Fokus vil i det følgende afsnit være på forholdet mellem den merkantile stand og 
aristokratiet eller den ridderlige stand i Dekameron.  
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Skildringer af den merkantile stand og aristokratiet i Dekameron 
Den merkantile stand havde vundet frem på bekostning af aristokratiet og havde 
pludselig opnået en betydelig økonomisk kapital. Den merkantile stand kunne dermed 
være kunstnerens mæcen – et privilegium som tidligere havde været forbeholdt 
aristokratiet. Denne nye rolle kommer blandt andet til udtryk i den merkantile stands 
bestilling af gravmonumenter, men også i udsmykningen i kirkerne, der var bestilt og 
betalt af velhavende købmænd. Dette viser den merkantile stands cementering som 
ligeværdig med aristokratiet i økonomisk henseende. (Cohn 2012:998)  
Med hensyn til værdier og normer kan der argumenteres for, at de to stande stod langt 
fra hinanden. Den merkantile stand stod for handlekraft og for at tage chancer. De lod 
ikke blot skæbnen råde, men tog selv et ansvar for fremtiden, og var med til at forme 
denne. (Stanley 1998, Cohn 2012, Grubb Jensen 1985) Stanley, Cohn og Grubb 
Jensen ser alle denne udvikling og er for så vidt enige om, at den merkantile stand har 
indtaget den position som aristokratiet eller ridderstanden tidligere besad. 
Aristokratiet ses, ifølge de tre, som et udtryk for tidligere tiders ædle værdier. Blandt 
andet den ridderlige kærlighed, der ikke tog hensyn til økonomiske beregninger, men 
hyldede kærligheden. Kærligheden kom ikke nødvendigvis til udtryk som andet end 
en spirituel kærlighed mellem to elskende, der ikke kunne få hinanden, men ikke 
desto mindre var kærligheden en kraft der ikke skulle ignoreres, men dyrkes. Det er 
dog en fejlslutning at tro, at den høviske kærlighed ikke udviklede sig fysisk – det 
kunne den meget vel, men det var som en overbygning på den spirituelle kærlighed. 
(Aalbæk-Nielsen 1999:121ff). Kærlighed, der ikke kan deles op i en åndelig og en 
kødelig del, kan ses som en naturkraft. Naturen kan ifølge Aalbæk-Nielsen betegnes 
som Guds vikar, en udledning han kommer frem til i forbindelse med sin analyse af 
Roseromanen (skrevet omkring 1230-1245 af Guillaume de Lorris) (Aalbæk-Nielsen 
1999:144 og152). Som tidligere nævnt kan det ikke udelukkes, at andre værker kan 
have været inspireret af det millenaristiske tankesæt – dette er dog ikke en dimension 
specialet vil forfølge, blot påpege.  
I sin doktorafhandling i filosofi argumenter Harland Stanley for, at Boccaccio i 
Dekameron udviser en hyldest til den merkantile stands handlekraft og deres, ifølge 
Stanley, anderledes syn på skæbnen. Således viser Stanley, at Boccaccios syn på den 
merkantile stand ikke kun er kritisk – Boccaccio fremstiller købmændene som 
eksempler til efterlevelse. Købmændene ventede ikke på, at skæbnen indhentede dem, 
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men skabte selv deres lyse fremtid. Dette synspunkt er Grubb Jensen ikke ubetinget 
enig i, hun ser tværtimod en glorificering af ridderstanden og dens inderlige tilbedelse 
af kærligheden hos Boccaccio, som vi så det i novellen med Lisabetta og hendes 
elskede, der begge døde som følge af deres umulige kærlighed. Som tidligere nævnt 
skal den kødelige kærlighed ikke ses som en modsætning til den spirituelle kærlighed. 
Det følgende uddrag er derfor taget med, selvom der tilsyneladende ikke er en 
spirituel kærlighed på spil. I dette uddrag har en abbed afsløret en broder sammen 
med en ung pige. Efter at have sendt den yngre broder væk har abbeden følgende 
overvejelser (mine egne fremhævelser): 
 [Abbeden siger til sig selv] ”Hvorfor skulle jeg i grunden ikke tage den 
fornøjelse, jeg kan få? Ærgrelser og fortrædeligheder er der såmænd altid fuldt 
op af. Her er der en køn pige, og ingen ved noget om det. Hvis jeg kan få min 
vilje med hende, ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Hvem vil få det 
at vide? Ingen, og skjult synd er halvt forladt. Sådan en lejlighed tilbyder sig 
måske aldrig mere, og klog mand bør tage de goder, Vorherre sender ham” (I, 
4:45) 
 
(Pognon 1978:15) 
Billedet viser i et fortællende billedsprog, hvordan først abbeden ser broderen med 
den unge pige, og hvordan broderen derefter ser abbeden med den unge pige. Det var 
fra start broderens plan at narre abbeden således, at abbeden begår samme fejl som 
broderen selv og dermed ikke kan straffe ham.    
Det næste uddrag viser ligeledes, hvordan Gud skænker mennesket gaver, som det bør 
tage imod. Novellen handler om en ung kvinde, der gennem forskellige tilfælde bliver 
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gift med ni mænd på fire år. Det er ikke kvindens egne handlinger der gør, at hun 
bliver gift med de forskellige mænd, men hun får det bedste ud af situationen og 
nyder sine bryllupsnætter.  
… For dog ikke at dvæle ved alle de menneskelige ønsker vil jeg [Pamfilo] i 
korthed hævde, at intet af disse ved dets opfyldelse kan sikre os mod lykkens 
lunefulde spil, og derfor handler vi kun rigtigt, hvis vi beslutter os til at 
modtage og bevare det, der tildeles os af den, der alene ved og kan give os, 
hvad vi har behov. (II, 7:112) 
 
Udover det at respektere Guds gaver, er det også værd at lægge mærke til, hvordan 
Boccaccio benytter ordet klog om den, der tager imod Guds gaver. Ifølge Stanley sker 
der efter Den sorte død et brud i forbindelse med skæbnen og det at handle klogt og 
dygtigt. Både Stanley og Grubb Jensen mener, at Boccaccio er under indflydelse af 
den voksende merkantile stand, der netop bliver rigere og mere indflydelsesrig i kraft 
af bevidste handlinger og ikke blot en blind tro på skæbnen (Stanley 1998 og Grubb 
Jensen 1984).  
Ifølge Grubb Jensen ser vi hos Boccaccio en konstatering af, at er der i købmændenes 
handlen og kalkuleren er gået en uskyld tabt. I flere af novellerne i Dekameron ser vi 
hvordan Boccaccio revser købmændene for at glemme kærligheden og måle alting ud 
fra profit (Grubb Jensen 1985:kapitel IV), som tidligere vist med novellen om 
Lisabetta, der dør af ulykkelig kærlighed efter hendes kalkulerende brødre har dræbt 
hendes elskede.  
Stanley mener i modsætning til Grubb Jensen, at Boccaccio ønsker at præge 
udviklingen hen imod, at mennesket bliver mere aktivt og selv forsøger at ændre sin 
livssituation til noget bedre. Med andre ord, at det enkelte menneske bliver inspireret 
af den merkantile stand. Således hyldes købmændene for deres handlekraft, men 
samtidig kritiseres de for at have glemt det vigtigste i livet – kærligheden.  
Grubb Jensen mener dog ikke, at Boccaccio udelukkende hylder ridderstandens 
værdier uden skelen til de positive elementer ved den merkantile stand. Det er tydeligt 
i uddraget med abbeden der tager de fornøjelser han kan, hvordan det at tage et aktivt 
valg og handle er egenskaber der hædres. Det er lige så tydeligt, at han ikke takker nej 
til kærligheden og at også valget af kærlighed anerkendes. Således mener jeg ikke, at 
der nødvendigvis er en indbygget modsætning når Boccaccio både hylder den 
merkantile stands værdier, som handlekraft, og aristokratiets værdier som kærlighed. 
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I sin tekst om kvinden erotiske frigørelse i Dekameron (1980) viser Grubb Jensen, 
hvordan Boccaccio i sine tekster gør kvinden til en aktiv og handlende person, der 
ikke som tidligere, blot skal ses som en passiv genstand for ridderens aktive 
tilbedelse. Kvinden skal nu ikke holde sig tilbage, men skabe sin egen lykke ved 
hjælp af kærligheden (Grubb Jensen 1980). En handlende kvinde ser vi i den første 
historie på fjerde dag. Denne fortælling handler om en ung kvinde, Ghismonda, der 
elsker en mand, Guiscardo, som hendes fader, Tancred, ikke finder god nok til hende. 
Tancred dræber Guiscardo, og Ghismonda dræber efterfølgende sig selv. En tragisk 
kærlighedshistorie, hvor det er tydeligt at se, hvordan faderens handlinger misbilliges 
efterfølgende af Brigataen.  
[Faderen siger til datterens elsker] – Min godhed imod dig, Guiscardo, havde 
fortjent en bedre løn af dig end den skam og krænkelse, du har tilføjet mig 
gennem min egen datter, som jeg i dag har set det med mine egne øjne. –  
Hertil svarede Guiscardo kun: 
-Kærligheden er langt stærkere end både I og jeg. – (IV, 1:250) 
 
[Datteren siger til faderen] – Tancred, jeg vil hverken komme med 
benægtelser eller bønner […] Det er sandt, at jeg har elsket og elsker 
Guiscardo, og at jeg vil vedblive at elske ham i den korte tid jeg har tilbage, og 
hvis det er muligt at elske efter døden, vil jeg aldrig aflade med at elske ham 
[…] (IV, 1:251) 
 
[Datteren siger følgende til faderen, efter hun har spist elskerens hjerte 
overhældt med gift] […] Men hvis du endnu har en rest tilbage af den 
kærlighed, du engang har næret til mig, så tilstå mig som en sidste gunst, at du 
lader mit lig blive begravet åbenlyst sammen Guiscardos […] (IV, 1:256) 
 
Så trist endte Ghismondas og Guiscardo kærlighed; men efter megen gråd og 
alt for sen anger over sin grusomhed lod Tancred begge begrave med store 
æresbevisninger i en og samme grav under hele Salernos [byen hvor historien 
udspiller sig] klage. (IV, 1:256) 
 
[Brigataens reaktion efterfølgende] Fiamettas historie havde flere gange lokket 
tårer frem i hendes veninders øjne, men da den var færdig, sagde kongen med 
mørkt ansigt: 
Mit liv ville kun forekomme mig en ringe pris for halvdelen af den lykke, 
Ghismonda fandt hos Guiscardo, og det bør ikke undre nogen, da jeg hver 
time lider døden tusinde gange uden til gengæld at have vundet et gran lykke. 
(IV, 2:256) 
 
Novellen om Ghismonda og Guiscardos ulykkelige kærlighed hylder således værdier 
fra både den merkantile stand og aristokratiet. Den handlende kvinde lader ikke 
skæbnen råde, men tager sagen i egen hånd, først i valget af Guiscardo som elsker og 
senere med selvmordet. Dog står kærligheden først og fremmest som det ypperste – 
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hele byen klager over de to unges død og deres umulige kærlighed. Selvom historien 
ender ulykkeligt, ender den med, at kærligheden overvinder alt. De bliver begravet 
sammen, og faderen angrer sin hårdhed og afvisning af kærligheden. Denne novelle 
viser, at både kærlighed og handlekraft hyldes af Boccaccio. Dekameron er hverken et 
tilbageskuende syn på ”gamle dage” hvor alt var bedre, ej heller er den et opgør med 
disse gamle dage. Boccaccio favner og hylder værdier fra begge stande.  
I den følgende novelle er tonen mere legesyg. En ung kvinde bliver ikke tilfredsstillet 
af sin mand, mellem linjerne anes det, at ægtemanden foretrækker mænd fremfor 
kvinder, hustruen forsøger derfor at tage sig en elsker. Dog kommer ægtemanden 
hjem netop som elskeren og kvinden skal til at spise og nyde hinandens selskab. 
Ægtemanden opdager elskeren, og historien ender lykkeligt for alle involverede 
parter; 
Jeg har glemt, hvordan Pietro [den utro kvindes ægtemand] arrangerede sagen, 
da de først havde spist, men så meget ved jeg, at da ynglingen næste morgen 
gik over torvet, var han ikke ganske klar over, om det var manden eller konen, 
der havde underholdt sig mest med ham. 
Derfor siger jeg jer, mine kære damer, giv igen, hvad I får, og hvis I ikke kan 
det straks, så vent, til I kan, for som man råber i skoven, får man svar. (V, 
10:373)    
 
Fortælling er taget med i analysen for at vise, hvordan både kærlighed og kløgt kan 
hyldes uden tragedien som ramme. At ægtemanden er homoseksuel fordømmes ikke 
af Brigataen. Dette er en interessant pointe – homoseksualitet forbindes med synd i en 
religiøs kontekst. At homoseksualitet ikke skal opfattes som en synd kan tolkes som 
om Boccaccio ønsker et opgør med synden. Ydermere kan det tænkes, at Boccaccios 
frisindede syn på homoseksualitet kunne skyldes et ønske om skrive sig tættere på 
antikkens forfattere, der ikke fordømte homoseksualitet, men tværtom hyldede det 
homoerotiske forhold. På den vis kan det ovenstående uddrag ikke benyttes som en 
kilde til, hvorvidt homoseksualitet var alment accepteret, men uddraget kan indirekte 
sige, hvad Boccaccio mener om det homoerotiske forhold, samt at Boccaccio kunne 
have ønsket at blive sat i relation til antikkens tænkere.   
Harland Stanley og Kirsten Grubb Jensen er ikke så uenige som først antaget, som 
ovenstående viser, kan der argumenteres for, at Boccaccio forener værdier fra både 
den merkantile stand og ridderstanden, de to værdisæt forenes i millenarismen.  
Millenarismen går ikke i opfyldelse af sig selv, det kræver handlinger at opfylde Guds 
plan. Derfor er det vigtigt, at Boccaccio lægger vægt på det handlende menneske. Det 
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er vigtigt at huske tilbage på, hvad Boccaccio selv betegner som formålet med sit 
værk; 
Til værn og støtte for dem [de unge og sarte kvinder] […] vil jeg nemlig 
fortælle hundrede noveller, fabler, parabler, historier eller hvad man nu vil 
kalde dem, sådan som de fortalt på ti dage […] hvori mine læserinder både 
kan finde fornøjelse og nyttig vejledning, forså vidt som de kan lære, hvad de 
bør undgå eller efterligne […] (fortale:10f) 
 
Boccaccios fortællinger er opfordringer til, hvordan mennesket skal leve sit liv i tiden 
efter Den sorte død. En tid der af nogle, måske Boccaccio, blev betragtet som den 
tredje tidsalder, hvor paradis på jord var nært forestående. Én ting er dog hvad 
Boccaccio og Brigataen opfordrer til, noget andet er de højere magter. I næste afsnit 
bliver det tydeliggjort, hvordan der henvises til Gud, som fortaler for at følge sin lyst.   
Guds vilje og menneskets handlinger 
I dette afsnit vil jeg se på, hvordan synet på Guds vilje kommer til udtryk i 
Dekameron, og hvordan dette kan ses som et udtryk for millenarismen.  
Et gennemgående tema i Dekameron, og moralen for langt de fleste noveller, er 
tilskyndelsen til at leve livet fuldt ud. At reagere på sine naturlige lyster – også når de 
indebærer fysisk og seksuel kærlighed. Dette kan umiddelbart ses som skarp kontrast 
til kirken og Guds vilje, men dette er kun tilsyneladende. Den seksuelle lyst beskrives 
i flere tilfælde som gaver fra Gud, og disse gaver fra den himmelske skaber skal ikke 
forkastes, fordi mennesket har valgt at lave unaturlige love om, hvad der er rigtigt og 
forkert. Som vi så i de to tidligere uddrag med abbeden, der tager den fornøjelse han 
kan få med den unge pige og kvinden der nyder mange brudenætter, hylder Brigataen 
og dermed Boccaccio kærligheden. De to uddrag kan, når de ses i lyset af 
millenarismen, ses som opfordringer til ikke at takke nej til de gaver som Gud 
skænker den enkelte. Det ville være en hån mod Gud at takke nej, og man handler kun 
rigtigt, når man reagerer på sin lyst. Lykkens lunefulde spil er aldrig til at forudsige, 
livet kan være slut før end man aner – dette tilskynder i høj grad læseren til at udleve 
sine længsler og lyster, af respekt for Gud, der har skænket disse gaver. Kan denne 
respekt for Gud bidrage til formodningen om, at Dekameron skal ses som et spirituelt 
og religiøst værk?  
Følgende novelle handler om en mand, Nastagio, der afvises af en kvinde. Han ser en 
aften et syn, hvor en ridder jager og dræber en ung kvinde, der, ligesom hans egen 
elskede, har afvist ham. Nastagio indbyder efterfølgende til et stort gilde, der hvor 
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synet fandt sted. Da kvinden, som han elsker, ser den frygtelige skæbne, som tilfaldt 
hendes medsøster, indser hun sin fejl, og indvilliger i at gifte sig med Nastagio. 
Nedenstående uddrag er fortælleren Filomenas introduktion til sin historie:   
Elskværdige damer, ligesom man roser os for vor medlidenhed, således vil I 
også se jeres grusomhed blive hårdt straffet af den guddommelige 
retfærdighed (V, 8:355) 
 
I det følgende uddrag beskriver ridderen fra synet hvad der ligger til grund for hans 
handlinger:  
- Nastagio, jeg var fra samme by som du, og du var kun en lille dreng, da jeg, 
messer Guido degli Anastagi, var endnu mere forelsket i den elendige, end du 
nu er i Traversarisslægtens datter, og så vidt bragte hendes hårdhed og 
grusomhed mig, at jeg en dag gjorde ende på mit liv med det sværd, du nu ser 
i min hånd, og blev dømt til evige helvedeskvaler. Det varede ikke længe, før 
hun, hvem min død havde beredt usigelig glæde, måtte følge efter mig og på 
grund af sin syndige grusomhed over for mine kvaler, den hun ikke nåede at 
angre her på jorden, men tværtimod hovmodede sig over, ligesom jeg 
hjemfaldt til helvedes pinsler. Således er hun da fordømt til stadig at flygte for 
mig, og jeg, der elskede hende så højt, til at forfølge hende som min 
dødsfjende og ikke som min fordums elskede, og hver gang jeg indhenter 
hende, må jeg dræbe hende, som hun dræbte mig, og gennem hendes ryg 
uddrive det hårde og kolde hjerte, der hverken ville give rum for kærlighed 
eller medynk, og, som du snart vil få at se, kaste det sammen med hendes 
øvrige indvolde for grådige hunde. Kort efter vil hun efter Guds retfærdige og 
mægtige beslutning vågne til liv, som om hun aldrig var blevet dræbt, og atter 
begynde din smertefulde slugt, forfulgt af hundene og mig; men hver fredag 
indhenter jeg hende her i denne time for at fuldbyrde den gruelige straf. […] 
Lad mig derfor blot udføre den guddommelige retfærdigheds bud og modsæt 
dig ikke det, som du dog ikke kan hindre (V, 8:357f) 
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(Pognon 1978:66) 
Billedet viser hvordan ridderens spøgelse dræber kvinden, der ikke ønskede hans 
kærlighed, mens selskabet betragter optrinet, og dermed bliver belært om 
konsekvenserne af at takke nej til kærligheden. 
I denne novelle er det tydeligt, hvordan det at sige nej til kærligheden bliver betragtet 
af Brigataen. Men ikke blot Brigataen foragter kvindernes handlinger, den 
guddommelige retfærdighed inddrages flere gange, som et udtryk for at Gud 
misbilliger den, der ikke tager imod kærlighedens gave.  
  
I flere af novellerne er det nonner og præster, der udlever deres seksuelle behov. Dette 
bliver om ikke fordømt af Brigataen så i hvert fald påtalt på en sådan måde, at det er 
tydeligt, at det ikke er passende jævnfør datidens normer, at kirkens folk beskæftiger 
sig med den kødelige kærlighed: 
Her i omegnen var der, og er der endnu et nonnekloster, der nyder stort ry for 
fromhed, og hvis navn jeg derfor ikke vil nævne for ikke at gå dets ære for 
nær. (III, 1:165)  
 
I den første rammefortælling, det vil sige hos den alvidende fortæller, er der ingen 
fordømmelse at spore, indirekte er udlevelsen af længslerne rosværdige, fordi 
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kærlighedens og naturens love er stærkere end de kunstige love mennesket skaber, det 
synes derfor paradoksalt, at Boccaccio alligevel ønsker at beskytte klostret. Hyldest af 
kærlighed er måske ikke bredt accepteret? Dog bakker Brigataen op om novellernes 
moral, i dette tilfælde den tidligere nævnte novelle med abbeden, der ikke ønsker at 
sige nej til Guds gaver og derfor indleder sig seksuelt med en ung kvinde:  
Til at begynde med havde Dioneos historie jaget en ærbar rødme op i 
damernes kinder, men efterhånden begyndte de at skotte til hinanden, og da de 
vanskeligt kunne bare sig for at le, påhørte de den til sidst under stor 
munterhed. (I, 4:46) 
 
Ovenstående kan siges at vise, hvordan Boccaccio ønskede at synet på synd skulle 
være. Den naturlige lyst hyldes, og de unaturlige regler, mennesket opstiller for sig 
selv, er ikke nødvendigvis i tråd med Guds ønsker.  
Billedet herunder viser, hvordan en gartner vækker den naturlige lyst hos nonnerne i 
et nonnekloster. Det er dette kloster, der ikke nævnes med navn for at beskytte dets 
ære. På billedet ses det hvordan nonnen og gartneren skjuler deres elskov – det er ikke 
alment accepteret at en nonne udlever sin seksuelle lyst.  
 
(Pognon 1978: 34) 
Følgende uddrag stammer fra en novelle, der omhandler en ung kvinde, der ikke er 
født som kristen, men som ønsker at blive det. Hun drager derfor ud i ørkenen, hvor 
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hun møder en kristen eneboer, der fristes af hendes ungdom og skønhed. Han lærer 
hende at tjene Gud ved at jage djævelen (penis) tilbage til helvede (skeden).  
 
Herved [hun afklæder sig] vaktes hans begær yderligere, da han så, hvor smuk 
hun var, og kødets opstandelse indtraf til største undren for Alibech [den unge 
kvinde], der sagde:  
– Men Rustico, hvad er det dog for noget, der skyder sig så stærkt frem, og 
som jeg slet ikke har? –  
– Min datter, sagde Rustico, det er djævelen, som jeg netop har talt med dig 
om, og du ser han volder mig så store kvaler, at jeg knap kan bære dem. –   
[…] [Rustico siger] …men til gengæld har du noget, som jeg ikke har. –  
– Hvad er det for noget? spurgte Alibech.  
– Du har et helvede, svarede Rustico, og jeg siger dig, at det er min tro, at Gud 
har sendt dig hid til min sjæls frelse, for selv om djævelen er hårdt efter mig, 
vil du kunne bringe mig stor trøst og gøre Gud en stor glæde og tjeneste ved at 
fatte medlidenhed med mig og finde dig i, at jeg sender den tilbage til helvede, 
og du siger jo selv, at du er kommet hertil for at tjene Gud. –  
Pigebarnet svarede troskyldigt:  
– Fromme fader, når jeg har et helvede, lad det da blive, som I ønsker. –  (III, 
10:234f) 
[Dioneos afslutter sin historie] Og I, mine unge damer, der har Guds nåde 
behov, burde derfor lære at jage djævelen til helvede, da det er til stor glæde 
for Gud og begge parter, og der kan fødes og opstå meget godt af det. (III, 
10:237) 
 
Novellen slutter ved, at den unge kvinde arver en stor sum penge, og som følge deraf 
bliver godt gift og kan jage djævelen tilbage til helvede med sin ægtemand. På den 
måde hyldes både den kødelige kærlighed, som et symbol på den spirituelle, samt 
rigdom og handlekraft i denne novelle. Den unge kvinde forlader af egen fri vilje sin 
faders hus, faderens hus brænder og alle i familien omkommer. Den unge kvinde, der 
i sin spirituelle søgen efter Gud, først finder lysten og siden kærligheden med sin 
ægtemand overlever som følge af sin egen handlekraft.    
De forskellige uddrag viser, at den seksuelle lyst er en gave fra Gud. At det ydermere 
er klogt at tage imod disse gaver og handle på foranledning af disse ser vi blandt andet 
i Stanleys analyse af Dekameron. Stanley mener, at Boccaccio opfordrer sine læsere 
til at handle klogt og ikke blot vente på at skæbnen indhenter en. Følgende uddrag fra 
første novelle på tredje dag, samme novelle som billedet ovenfor, illustrerer, hvordan 
abbedissen og nonnerne handler klogt:  
Abbedissen troede ham [at gartneren havde ”betjent” ni nonner] og spurgte, 
hvad det skulle betyde, at han havde betjent ni, hvorpå Masetto [gartneren] 
forklarede hende sammenhængen. Ved at høre dette, gik det op for hende, at 
hun ikke havde én nonne, der ikke havde været klogere end hun selv, og som 
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den fornuftige dame, hun var, besluttede hun, at hun sammen med nonnerne 
ville finde en udvej til at klostret ikke skulle komme i dårligt ry på grund af 
Masetto. (III: 2:170) 
 
Den enkelte skal således forholde sig til sin egen natur og være et handlende individ, 
der ikke blot følger skæbnen og menneskets unaturlige love, der hindrer modtagelsen 
af Guds gaver. At handle klogt er en egenskab der hyldes i flere af novellerne, som vi 
også så i afsnittet Den merkantile stand og aristokratiet. Hermed bliver der åbnet op 
for et nyt syn på synden, hvilket kunne tænkes at være Boccaccios drivkraft. 
Millenarismen handler om at skabe paradis på jord, og i paradiset er der ikke egentlig 
synd. Handlingen, at handle på sin erotiske lyst, ville således ikke længere være synd, 
hvis den foregik i paradis. Dette vil jeg komme nærmere ind på i næste afsnit om 
paradis.  
Vejen til paradis  
Kærligheden er, som tidligere nævnt, en gave fra Gud, der ikke skal forkastes. Denne 
indstilling deler den alvidende fortæller med Brigataen. Der er flere eksempler på, at 
Brigataen anerkender dem, der ikke takker nej til Guds gaver:  
Da Filostrato havde fuldendt sin historie, der flere gange havde drevet en let 
rødme op i damernes kinder, og da en og anden af dem havde leet af den, 
ønskede dronningen at Pampinea skulle fortsætte med at fortælle. (III, 2:170) 
 
Der er også eksempler på en mere direkte tilslutning til at handle som personerne i 
novellerne: 
De sørgede også for, at de kunne nyde hinandens selskab mange følgende 
nætter uden messer munks hjælps, og gid Gud i sin miskundhed også vil 
skænke sådanne til os og alle gode kristne, der længes efter dem. (III, 3:183)    
 
I dette tekststykke drages Gud med ind, og dette er selvfølgelig af betydning, når man 
har millenarismen med i sine betragtninger, idet millenarismen er en religiøs 
forestilling. Ovenstående uddrag viser, at håbet er, at Gud vil tage synden på sig, som 
Kristus gjorde det på korset, og at det der umiddelbart synes som en synd kan være 
vejen til skabelsen af et paradis. Det er værd at lægge mærke til vendingen alle gode 
kristne, denne del af citatet, mener jeg, kan pege på et stykke fra Johannes 
Åbenbaringen i Det nye Testamente, mine egne fremhævelser;  
Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt 
ham for tusind år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og segl for ham, for 
at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er omme….Og jeg 
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så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og 
Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat 
mærket på deres pande eller hånd. De kom til live og blev konger med Kristus 
i tusind år. De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det var 
den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første 
opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal Guds og 
Kristi præster og være konger med ham i de tusind år. (Joh. åb. 20:2-6) 
 
I dette stykke ser vi, at alle de der har tilbedt Jesus Kristus og ikke dyret, er sikret en 
plads i Tusindsårsriget. Det stemmer fint overens med hvad Boccaccio skriver, så 
længe man bekender sig til Gud og handler i overensstemmelse med sin natur, er 
synden et middel til at komme nærmere Gud. Dette aspekt af Dekameron vil blive 
uddybet med et uddrag senere i dette afsnit.  
Selve forestillingen om et paradis på jord stammer således fra Det nye Testamente, 
igen er det tydeligt, at millenarismen ikke blot er en bevægelse, der skal ses som en 
protest, men som en tankegang, der udspringer af biblen. Dette stykke fra Det nye 
Testamente er ifølge Trompf (2000) grundstenen for millenarismen. De tusind år som 
konger med Jesus, skulle således være tolket som et paradis på jord. Jeg har medtaget 
dette citat for at vise, at der er en religiøs klangbund i den millenaristiske bevægelse, 
både i Det nye Testamente og i Det gamle Testamente. 
Trods at den millenaristiske bevægelse kan ses som en protest mod det eksisterende 
samfund, er den ikke i kontrast til samfundets grundlæggende opbygning omkring 
kirken. Ifølge Lerner (1982) er det da heller ikke kun flagellanterne og andre 
grupperinger på kanten af samfundet, der bekender sig til millenarismen, men et bredt 
udsnit af befolkningen, der dels har været bekendt med tankegangen og dels har taget 
den til sig (Lerner 1982:81f) – måske også som følge af Boccaccios Dekameron?  
Beskrivelsen af paradis på jord handler selvfølgelig om menneskets handlinger – 
hvordan mennesket selv skaber paradiset. Det er vigtigt at skelne mellem handlinger, 
der begås på jorden udenfor paradis, og handlinger der begås i paradis, hvad enten det 
ligger på jorden eller i himmelen. Det er først med syndefaldet, at sex bliver en synd, i 
paradisets have var den seksuelle agt ikke en synd. Derfor skal den umiddelbart 
syndige handling ikke ses som en modsætning til at skabe et paradis, fordi selve 
præmissen, for at handlingen skulle være en synd, ikke er til stede. Dette skyldes, at i 
paradis er mennesket underlagt Guds vilje, hvis den seksuelle lyst opstår, er det derfor 
Guds vilje, at det skal være således (Aalbæk-Nielsen 1999:177).  
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Som følgende uddrag fra Dekameron viser, er den alvidende Gud i stand til at skelne 
mellem vildfarelser og den rene tro. Den potentielt syndige handling behøver derfor 
ikke at være en synd, og selv i det tilfælde, at den er det, kan Gud tilgive mennesket 
denne synd, mine egne fremhævelser;  
Og hvis det forholder sig sådan, kan vi tilfulde erkende Guds nåde over os, da 
han ikke ænser vor vildfarelse, men kun ser renheden af vor tro og bønhører 
os, selv om vi gør en af hans fjender til mellemmand mellem ham og os. Derfor 
vil vi holde ham i ære og tage vor tilflugt til ham i vor nød, i tillid til at blive 
bønhørt, så vi må vedblive med at leve og trives i dette glade selskab under al 
tidens modgang (I, 1:36f)  
 
Ligeledes viser dette uddrag forestillingen om, at vejen til paradis og Guds nåde kan 
tage omveje. Der er en tillid til Gud som den tilgivende skaber, der er fuld af nåde og 
tilgivelse for de synder mennesket uafvendeligt vil begå. Det understregne i uddraget 
en af hans fjender til mellemmand mellem ham og os kan tolkes som en henvisning til 
synden. Det kan tolkes således, at handlingen, at reagere på sin seksuelle lyst, i sig 
selv er en synd, men hvis handlingen udføres med det formål at komme nærmere Gud 
er den ikke en synd i samme forstand, ifølge Aalbæk-Nielsen kan naturen, som 
tidligere nævnt, betragtes som værende Guds vikar. Kan det at handle på sin naturlige 
lyst derfor siges at følge Guds bud?  
Højsangen og Dekameron 
Højsangen bliver inddraget da den kunne have været en inspiration for Boccaccio, da 
han skrev Dekameron. Blandt andet i hans beskrivelser af to paradislignende haver 
synes visse tekstbilleder at gå igen fra Højsangen.  
Højsangen er en beskrivelse af en sensuel kærlighed, den er skrevet i et allegorisk 
sprog, der tilsyneladende handler om to elskendes kærlighedshistorie. Hvis man tolker 
teksten, er det tydeligt hvordan den kan forstås eksplicit erotisk. Men under denne 
tilsyneladende seksuelle beskrivelse af kærligheden, kommer der yderligere et lag. 
Beskrivelsen af den kropslige lyst og kærlighed skal ikke ses som en adskillelse af 
krop og sind. Tværtimod er den fysiske kærlighed et udtryk for det ikke-fysiske, krop 
og sind er et, og lovprisningen af den kødelige kærlighed er således et udtryk for den 
spirituelle kærlighed, der ikke nødvendigvis er fysisk. Den fysiske kærlighed bliver et 
symbol på den spirituelle kærlighed. Kærligheden er en kraft mellem mennesker, og 
denne kraft kan have en seksuel undertone, men kærligheden er spirituel og således 
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vil Højsangen ikke blive set som en hyldest til den fysiske kærlighed, elskoven, men 
snarere blive set som en hyldest til kærligheden som kraft. (Aalbæk-Nielsen 1999:27f) 
At lovprisningen af kærlighed og nydelse ikke er fremmed i den kristne tro ses 
tydeligt i Højsangen, der starter således:  
2 Ville han blot give mig kys af sin mund! 
Din elskov er dejligere end vin,  
3 dejligere end dine salvers duft. 
Dit navn er en udgydt salveolie,  
derfor elsker unge piger dig, (Høj. 1:2-3) 
 
Det er tydeligt, at kærligheden og elskoven ikke skal forkastes. Der kan drages mange 
paralleller mellem Højsangen og Boccaccios Dekameron, og i det følgende vil jeg 
gøre netop dette, idet det kan bidrage til at forstå Dekameron som et spirituelt og 
religiøst værk. Derudover inddrages Højsangen idet den fysiske kærlighed bliver 
symbolet på den spirituelle kærlighed, som det også er tilfældet i Dekameron.  
Der er som tidligere nævnt ikke synder i paradis, den seksuelle agt er ikke en synd 
her, idet lysten opstår som følge af Guds vilje. Ydermere kan selve den seksuelle agt 
være et paradis på jord, hvilket blandt andet ses i dette uddrag fra Dekameron: 
Der er mange mennesker, madonna, der under deres forsøg på selv at komme i 
paradis, uafvidende, letter andre adgangen dertil. Sådan skete det for ikke 
længe siden med en florentinerinde, hvad I nu skal høre. (III, 4:184) 
 
Historien som følger handler om en rig herre, der ønsker at blive optaget i den hellige 
Frans’ orden. En ung broder5 tilbyder ham sin hjælp til dette, midlet er, at den rige 
herre skal stå som korsfæstet et vist antal timer hver dag i fyrre dage. Mens den rige 
husbond står som korsfæstet, har den unge broder sex med mandens hustru, og 
kommer derved i paradis på jord. Det er således tydeligt, at den seksuelle akt både ses 
som selve det at være i paradis, men samtidig kan det også ses som en måde at skabe 
paradis på.  
[Hustruen siger til den franciskanske broder] - Du har sandelig pålagt Fra 
Puccio en bod, der har bragt os lige i paradis (III, 4:188) 
Sådan skete det da, for at slutningen kan svare til begyndelsen, at Fra Puccio i 
den tro, at han selv kom i paradis, bragte den munk6 derind, der havde vist 
ham en genvej dertil, og også sin kone, der havde været på sultekur hos ham, 
men nu sad til højbords, takket være den fromme messers miskundhed. (III, 
4:188) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Medlemmer af den franciskanske orden kaldes ikke munke, men brødre. 
6 At der i denne oversættelse står munk i stedet for broder, viser at oversættelsen ikke er korrekt.  
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(Pognon 1978:37)  
Billedet viser hvordan broderen først sidder med ved bordet, og siden ligger i sengen 
med hustruen, mens husbonden beder til Gud. Spørgsmålet er hvem af dem, der priser 
Gud?   
Boccaccio skriver, som tidligere nævnt, i sin indledning, at hans hensigt er at inspirere 
læseren og påvirke hendes handlinger. Kan det tænkes, at millenarismen har været 
forstået som en profeti, der krævede aktiv handling fra menneskets side for at blive 
opfyldt? For at den skulle kunne gå i opfyldelse har det måske været nødvendigt at 
skubbe til udviklingen? Det ville således ikke kun være for den enkeltes egen skyld, at 
livet skulle leves stærkt, men også for at fremskynde dommedag og Kristus 
tilbagekomst. At handle på denne måde ville ikke gøre den handlende til kætter – 
kætteri skal snarere forstås som teologisk uenighed, den såkaldte kætter ville mene at 
han havde den rigtige tolkning af Guds ord og derfor var mere ortodoks end de der 
påstod at være de sande kristne.  
Denne ”skubben til udviklingen” har derfor, efter min overbevisning, ikke sat 
Boccaccio i en position som kætter, han har ikke ønsket at indtage en position som 
indehaver af den rigtige tolkning, men blot været inspireret af fremherskende tanker. 
Ønsket i millenarismen er at efterleve Guds vilje ikke modsætte sig denne. Kætteren 
anså ikke sig selv som en modsætning til kristendommen.  
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I Højsangen findes, som i Dekameron, den eksplicitte hyldest til elskovens nydelser; 
10 Hvor er din elskov smuk, min søster, min brud,  
din elskov er dejligere end vin;  
dine salvers duft 
er dejligere end al balsam.  
11 Dine læber drypper af nektar, min brud,  
honning og mælk er under din tunge; 
dine klæders duft 
er som duften fra Libanon (Høj. 4,10-11) 
 
I ovenstående uddrag er det tydeligt, at den tiltalte er en kvinde, andre passager af 
Højsangen er henvendt til en mand. Hvad enten den tiltalte er en mand eller en 
kvinde, er det kærligheden og lysten der hyldes, og jeg vil derfor tolke du’et i 
Højsangen som en tiltale af ”kærligheden”. At skelne mellem den fysiske og den 
spirituelle kærlighed i verset er ikke muligt. Den spirituelle kærlighed kunne 
udtrykkes kropsligt – krop og sind skal forstås som det samme legeme. Kærligheden 
kommer til udtryk i det skrevne og talte sprog og i kærlige handlinger. At skelne 
mellem disse er hverken ønskeligt eller muligt, hvad enten kilden er Højsangen fra 
Det gamle Testamente eller er Boccaccios hyldest til kærlighed i Dekameron. Den 
fysiske kærlighed er symbolet på den spirituelle kærlighed, og de to begreber er derfor 
ikke til at adskille.  
Jeg sov, men mit hjerte var vågent.  
Hør min elskede banker på: 
”Luk op for mig, min søster, min kæreste,  
min due, mit ét og alt.  
Mit hår er fuldt af dug,  
mine lokker af nattens dråber.” 
”Jeg har taget min kjole af,  
skal jeg tage den på igen? 
Jeg har vasket mine fødder,  
Skal jeg snavse dem til igen?” 
Min elskede stak hånden gennem hullet,  
og mit indre skælvede. (Høj. 5,2-4) 
 
Adskillelsen af de elskende er et element, der også går igen i den høviske kærlighed, 
der bunder i ridderstanden og den aristokratiske stands idealer (Aalbæk-Nielsen 
1999:117f). Også hos Boccaccio ses adskillelsen af de elskede i de fleste noveller, og 
således ses igen en parallel mellem Højsangen og Dekameron. Gennem det meste af 
Højsangen er de to elskende adskilt. Forestillingen om den elskede, genforeningen 
med den elskede og til sidst den uundgåelige adskillelse fra den elskede kunne ses 
som de centrale elementer i kærlighed.  
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At handle klogt og tage imod Guds gaver – at følge sin natur – er moraler, der tydeligt 
ses i Dekameron. Også i Højsangen ses koblingen mellem at følge sin natur – at 
vælge kærligheden – og at handle klogt;   
Under æbletræet vækkede jeg dig;  
dér undfangede din mor dig,  
hun, der fødte dig, undfangede dig dér. (Høj. 8,5) 
 
Forudsat at dig tolkes som kærligheden er det tydeligt, at kærligheden og klogskaben 
kan sidestilles. Da Eva spiste af æblet fra kundskabens træ i paradiset blev hun klog 
og bevidst. Hun blev bevidst om sin krop og sin lyst. Når Højsangen kan ses som en 
hyldest til kærligheden, kan man mene, at det at følge naturens og kærlighedens love 
er at handle klogt og bevidst. En pointe som også kan læses i Dekameron, 
eksempelvis når abbeden fra fjerde novelle på første dag siger til sig selv: ”klog mand 
bør tage de goder, Vorherre sender ham” (I, 4:45) 
Det menneskeskabte paradis   
At handle klogt og følge sin naturlige drift efter kærlighed er dog ikke den eneste 
måde at skabe paradis på i Dekameron. Paradiset kommer til udtryk på flere måder i 
Dekameron, dette er af afgørende betydning, da millenarismen som nævnt 
indledningsvist bygger på en forestilling om paradis på jord. Boccaccio beskriver 
indgående en have, hvori Brigataen fortæller deres historier. Det er en lang og 
udførlig beskrivelse, hvor læseren får malet et smukt billede af de omgivelser, hvori 
den bærende fortælling foregår. At beskrivelsen er så forholdsvis lang, cirka 2 sider, 
gør efter min overbevisning, at den skal tillægges en vis betydning. Beskrivelsen leder 
umiskendeligt tankerne hen på forestillingen om paradis. Mine egne fremhævelser;  
Igennem haven og rundt omkring den strakte der sig mange brede, snorlige 
gange overdækkede med et tag af vinranker, der lovede en yppig druehøst, og 
da de netop stod i blomst udsendte de sammen med de talrige andre 
blomsterplanter en sådan vellugt, at selskabet troede at befinde sig blandt 
østens krydderier. Gangene var helt lukkede af buske med jasminer og røde og 
hvide roser, så det var muligt at spadsere i yndigt duftende skygger ikke blot 
om morgenen, men også når solen stod allerhøjest. […] midt i haven strakte 
der sig, om muligt til større fryd for øjet and alt det øvrige, en plæne med det 
blødeste græs, så grønt, at det næsten kunne synes sort, isprængt med tusinde 
slags blomster og omsluttet af grønne og bugnende appelsintræer og cedre, der 
med deres gamle og nye frugter ikke blot gav behagelig skygge for øjet, men 
også kildrede næsen med deres duft. […] Den velordnede have med dens 
vækster og springvandet med alle de småkanaler, der udgik fra dette, henrev i 
den grad damerne og de tre ynglinge, at alle påstod, at hvis der skulle skabes et 
paradis på jorden, kunne de hverken tænke sig nogen anden form for dette end 
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denne have, eller nogen yderligere tillokkelse, der ikke fandtes her. Medens de 
således henrykte gik omkring, flettede skønne kranse af træernes kviste og 
lyttende til de mange forskelligartede melodier, hvori fuglene syntes at kappe 
med hinanden, opdagede de en ny tiltrækning, som de talrige andre havde 
forhindret dem i at bemærke, nemlig henimod hundrede forskellige slags 
smukke dyr, som de nu begyndte at gøre hinanden opmærksom på. Her 
kiggede kaniner frem, der sprang harer af sted, rådyr lå og hvilede sig, 
medens hjortekalve gik græssende omkring, og desuden færdedes der overalt 
talrige andre arter af fredelige dyr, ganske som de følte sig hjemme 
(III,1:163f) 
 
De tamme dyr, frodigheden, duftene og de ubekymrede handlinger står umiddelbart i 
skarp kontrast til det samfund, der herskede i Boccaccios samtid. Det er dog også en 
kontrast til den virkelighed som Brigataen befinder sig i jævnfør den malende 
beskrivelse af Den sorte død fra Indledningen til Dekameron (Boccaccio 1351:12-20). 
Et vigtigt aspekt i denne kontrast er, at dette paradis på jord, i dette tilfælde med 
ovennævnte have, er menneskeskabt.  Det er således et menneskeskabt paradis og kan 
i den forstand forstås på samme måde som de forskellige, og dog ret ens, moraler i 
novellerne. Skab dit eget paradis på jord, både i form af dine handlinger, hvor lysten 
skal følges, og i form af hvordan du konkret indretter dig. En have, der hylder det 
smukke liv, duftene, de svale gange, de tamme dyr. Referencerne til paradiset 
kommer blandt andet frem i forbindelse med østens krydderier, paradis ligger i øst. 
Derudover siger Brigataen ordret, at dette er deres forestilling om paradis på jord. De 
tamme dyr er igen en reference til paradiset, hvor løver og lam lå side om side. Det 
menneskeskabte paradis er med til cementere Boccaccios budskab: Skab alt det du 
længes efter, tag imod Guds gaver. Det er dog ikke kun henvisninger til paradisets 
have, som citatet leder tanker hen imod. Højsangen fra Det gamle Testamente kan ses 
som en kilde til inspiration for Boccaccio. Et eksempel er østens krydderier som 
beskrives i citatet fra Dekameron, i Højsangen nævnes der ligeledes krydderier, her er 
det blot handelsmandens krydderier:  
6 Hvad er der, der kommer fra ørkenen 
som røgsøjler,  
ombølget af myrra og røgelse,  
af alle handelsmandens krydderier? (Høj. 3:6) 
 
Derudover ses cedertræerne igen og igen i Højsangen blandt andet i 1:17 og 5:15; 
Cedertræerne er bjælker i vores hus,  
cypresserne er loftet. (Høj. 1:17) 
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hans skikkelse er som Libanon,  
prægtige som cedertræer. (Høj. 5:15) 
 
Cedertræerne nævnes ligeledes i det menneskabte paradis som Boccaccio beskrev. I 
Boccaccios beskrivelse af det menneskeskabte paradis skildres fuglenes sang, en 
lignende beskrivelse findes også i Højsangen:  
Blomsterne kommer til syne i landet,  
sangens tid er inde,  
turtelduernes kurren høres i vores land. (Høj. 2:12) 
 
De sanselige beskrivelser af træer, blomster, dufte, dyr og kærligheden går således 
igen i både Højsangen og Dekameron. Der er flere eksempler end de, der er medtaget 
i dette speciale, men pointen er understreget, og jeg vil derfor ikke inddrage 
yderligere fra Højsangen i dette afsnit.   
Essensen af ovenstående er, at den have Boccaccio beskriver, er menneskeskabt. Det 
vil sige, at det er menneskets opgave at skabe paradis på jord, det er muligt og 
ønskværdigt, som Brigataen påpeger: … hvis der skulle skabes et paradis på jorden, 
kunne de hverken tænke sig nogen anden form for dette end denne have, eller nogen 
yderligere tillokkelse (III,1:163). Dette menneskeskabte paradis lader således ikke 
noget tilbage at ønske. Det er muligt for mennesket selv at skabe sin egen fremtid, 
jævnfør Stanleys pointe med Boccaccios fascination af den merkantile stands 
handlekraft og beslutsomhed. Det har stor betydning, at haven er menneskeskabt, 
fordi Boccaccio hermed, som i sine noveller, giver mennesket muligheden for at 
handle og ændre på fremtiden, for at opfylde Guds plan om paradis på jord, jævnfør 
den millenaristiske forestilling. Igen og igen ses det i novellerne, hvordan både 
kærlighed og menneskets handlekraft hyldes. Mennesket er ikke blot et viljesløst 
individ, der afventer en allerede bestemt skæbne, men har derimod mulighed for at 
ændre en ulykkelig skæbne til en lykkeligere. Ligeledes med paradis – haven er 
menneskeskabt! Det er muligt for mennesket at skabe et paradis på jord, en have der 
er så fuldendt, at Brigataen ikke kan forestille sig yderligere tillokkelser.  
Paradis skabt af Gud 
Beskrivelsen af den paradisiske have i Dekameron er dog ikke den eneste beskrivelse 
af et jordisk paradis, der findes i værket. Som afslutning på den sjette dag beskrives 
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Kvindernes dal eller Fruerdalen7. Dette sted er i modsætning til den første have ikke 
menneskeskabt – måske har Boccaccio følt et behov for at prise Gud og vise at 
mennesket, trods klogskab og fri vilje, ikke har kunnet måle sig med den største 
skaber?  
Igen følger en meget udførlig beskrivelse af et paradisisk sted, der på alle måder 
tilfredsstiller menneskets behov, mine egne fremhævelser:  
 Efter hvad en af dem har fortalt, var dalbunden kredsformet, som om den var 
tegnet med en passer, dog var den et kunstværk af naturen og ikke af 
menneskehånd. Omkredsen kunne vel være godt en halv fjerdingvej, og rundt 
om dalen lå der seks lave høje, alle med en lille borgagtig bygning på toppen. 
Højene skrånede trinvis ned mod dalbunden, som om de kunne have været 
tilskuerpladser i et teater, og de skråninger der vendte mod syd, var dækket 
med en fylde af vinranker, oliventræer, mandeltræer, kirsebærtræer og 
figentræer, der knap lod en fodsbred jord unyttet, medens de, der vendte mod 
Karlsvognen, var overskygget af det skæreste grønne løv af eg og ask og lind. 
Dalbunden selv, hvortil der ikke var anden indgang end den af damerne 
benyttede sti, var dækket med graner, cypresser, laurbær og pinjer, der var så 
skønt fordelt, som om de var plantet af den kyndigste af alle gartnere, og selv 
ved middagstid kunne kun få solstråler trænge ned til skovbundens saftige 
græstæppe, der myldrede med blomster i alle regnbuens farver. 
Men skønnere end alt andet var dog næsten en bæk, der i muntre spring 
hoppede ned fra en af dalene mellem de omkransende høje og vederkvægede 
øret ved sin muntre larm, medens dens skumsprøjt funklede som dråber af 
kviksølv. Så snart den var nået ned til den lille slette, samlede den sig til en 
smuk lille strøm, der hastigt ilede mod midten af sletten, hvor den dannede en 
lille sø som dem, byboerne undertiden indretter i deres haver som fiskedamme.  
Denne sø var ikke dybere, end at vandet kun kunne nå en mand til brystet, og 
det var så klart, at man tydeligt kunne se den fine sandbund, hvor enhver, der 
havde tid nok, kunne have talt hver et korn. Dog var det ikke blot bunden, der 
kunne ses gennem vandet, men også et mylder af fisk, der skød i alle 
retninger, så det var en forvirrende nydelse at følge dem med øjnene. Søens 
bredder dannedes udelukkende af engbunden, der var yppigst der, hvor 
fugtigheden var størst. Det overskydende vand blev optaget i en anden 
flodseng, hvorigennem det forlod dalen for at ile videre til de lavere egne. 
(VI:38f) 
 
I dette uddrag er haven ikke menneskeskabt, men ikke desto mindre underskøn, den er 
plantet af den kyndigste af alle gartnere, hvilket må betegnes som en hyldest til Guds 
skaberværk. Derudover benævnes den skønne dal også som et skaberværk af naturen. 
Såfremt naturen og Gud kan siges at være udtryk for den samme kraft, giver det 
yderligere grund til at forfølge sin naturlige lyst, der er en gave fra Gud. Ved at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 I den oversættelse jeg har, bliver den kaldt Fruerdalen, men den benævnes som Kvindernes dal i andre 
oversættelser. Jeg mener, at Kvindernes dal dækker bedst, i det det er de syv kvinder, der først ser 
dalen, og da ingen af disse er gift, er de ikke fruer.   
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beskrive dalen som dette storslåede sted og understrege, at det er Guds skaberværk, 
den kyndigste af alle gartnere, viser Boccaccio, at mennesket ikke kan måle sig med 
Gud, men samtidig fastslås det igen, at Gud og naturen er to sider af samme sag. At 
følge sin natur er således at følge Gud.  
Tilskuerpladserne, der nævnes, kan tolkes i den retning, at Boccaccio ønsker, at 
læseren skal observere og tage ved lære af de historier, der fortælles om og i denne 
dal. Allerede i fortalen, som tidligere nævnt, viser Boccaccio, at formålet med hans 
tekst er at give læseren råd. Også Kirsten Grubb Jensen (1984) har gjort sig denne 
iagttagelse og spørger om Boccaccio i Dekameron giver udtryk for særlige værdier og 
idealer? Kan Dekameron ses som en egentlig etisk livsholdning? (Grubb Jensen 
1984:48).  
Selve Dalbunden beskrives som værende beskyttet, idet der ikke findes andre stier ind 
end den kvinderne har benyttet. Det er således et isoleret og trygt sted at opholde sig. 
Igen kan dette kobles til forestillingen om paradis – et sted der er fjernt fra den øvrige 
lidelsesfulde verden. Et sted hvor frygten ikke findes. Derudover kan begrebet den 
lukkede have også findes i Højsangen: 
En lukket have er du, min søster, min brud 
en lukket have, en forseglet kilde; (Høj. 4:12) 
 
Forudsat at du henviser til kærligheden kan kærligheden siges at være paradis.  
Fra realisme til drøm? 
Beskrivelserne af disse steder, hvor den bærende fortælling udspiller sig, er med til at 
hensætte læseren i en drømmeagtig tilstand. Det er som om, historien er for god til at 
være sand. Starten på Dekameron tager læseren som gidsel og tilskuer til den 
frygtelige sorte død, der får mennesker til at svigte hinanden på det grusomste; 
ægtefolk og familiemedlemmer der ikke hjælper hinanden, forældre der forlader deres 
syge børn (Boccaccio 1351, første bog:15). Denne beskrivelse af Kvindernes dal står i 
skarp kontrast til dette billede. Kan det tænkes at historierne og deres morale, skal få 
læseren til at nærme sig paradiset? At beskrivelserne af de fantastiske scenarier skal 
vise, hvordan det er muligt at overkomme den frygtelige virkelighed, hvis blot den 
enkelte ændrer sine handlinger? Historiker Aldo S. Bernado mener, at beskrivelsen af 
Den sorte død i fortalen til Dekameron kunne skyldes inspiration fra Dante, der 
ligeledes indleder sit store værk, Den Guddommelige komedie med en lignende 
kontrast mellem det smukke og det grumme (Bernado 1982:42).  
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Nedenstående uddrag viser ligeledes, hvordan paradisiske forestillinger kan siges at 
komme til udtryk i Dekameron. Her bliver det tydeligt, hvordan selv dyrene ikke 
længere er præget af frygt – pesten har forjaget deres frygt for jægere; 
 
Det lys, for hvis glans natten flyer, havde allerede farvet den blå 
morgenhimmel rød, og engens blomster var begyndt at hæve deres hoveder, da 
Emilia stod op og lod sine veninder og de unge mænd vække. Sammen med 
dronningen begav de sig med langsomme skridt til en nærliggende lund, hvor 
de så dyr, som rådyr, hjorte og andre arter, roligt afvente deres ankomst, 
næsten tamme, da pesten syntes at have forjaget deres frygt for jægere. De 
kunne derfor komme omtrent helt hen til de forskellige dyr, og en tid morede 
de sig med at få disse til at løbe og springe, indtil solen var steget så højt, at de 
foretrak at vende tilbage.  
Alle var de bekransede med egeløv og havde hænderne fulde af velduftende 
urter og blomster, så en, der tilfældigvis havde mødt dem, næppe kunne tænke 
andet end ”Dem der får døden ikke bugt med, og i værste fald vil de møde den 
med smil på læben.” (IX:182) 
 
Uddraget kan tolkes således, at Den sorte død har skabt mulighederne for et paradis 
på jord, den er således med til at opfylde Guds plan, som millenarismen mener, er 
paradis på jord. Derudover har Brigataen distanceret sig selv fra døden, og selv hvis 
de skulle dø ville de ifølge millenarismen, jævnfør citatet fra Johannes Åbenbaringen, 
stadig befinde sig i paradis frem til den endelige dommedag.  
Ifølge James Krisels doktorafhandling Favole, Parabole, Istorie: The Genealogy of 
Boccaccio’s Theory of Allegory (2008) skal Boccaccios Dekameron ikke betragtes 
som et realistisk værk, trods mange tidligere har gjort netop dette. Kriesel mener, at 
Boccaccios noveller skal tolkes som allegorier. Ordlyden skal ikke tages for 
pålydende, men snarere påvirke sindet når teksterne fortolkes (Kriesel 2008:2). Denne 
iagttagelse vil jeg tilslutte mig – de enkelte noveller skal ikke nødvendigvis forstås 
rent bogstaveligt, men den rejse som Dekameron kan siges at være, tager læseren fra 
den realistiske grufulde virkelighed og ender i et paradis, som mennesket til dels selv 
har skabt ved Guds hjælp. Novellerne skal således hensætte det enkelte individ i en 
tilstand, hvor kærligheden bliver et aktivt valg, hvor livet skal nydes og paradis skal 
skabes.  
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4. Diskuterende konklusion 
I dette kapitel bliver specialets problemformulering besvaret og diskuteret:	  
Hvordan kommer et millenaristisk tankesæt til udtryk i Boccaccios værk Dekameron, 
og hvordan kan dette tankesæt siges at have opnået større tilslutning som følge af Den 
sorte død? 
 
Giovanni Boccaccio voksede op i en slægt der tilhørte den merkantile stand. Hans 
fader og onkel havde skabt en stor formue ved egen indsats. Dog valgte den unge 
Giovanni Boccaccio ikke den samme vej – han ønskede en litterær karriere. Hans 
baggrund og opvækst i den merkantile stand har givet ham en indsigt i dennes 
værdier, som jeg mener, kommer til udtryk i novellerne i Dekameron. Boccaccios 
opvækst og liv foregik i byerne, hvorfor det er sandsynligt, at han er stødt på 
millenarismens tanker i forbindelse med de franciskanske brødres prædikener. 
Millenarismen blev udbredt af franciskanerne, men havde sit oprindelige udspring hos 
Joachim af Fiore, der kan betegnes som ophavsmand til ideen om millenarismen. 
Joachims forestillingen om Helligånden som stående over Faderen og Sønnen var 
hans mest vidtrækkende idé, grænsende til det kætterske, i og med at Joachims tekster 
kunne betragtes som et tredje testamente. Joachim af Fiore grundlæggende tanker 
byggede en idé om tre tidsaldre, hvoraf den tredje er paradis på jord. Den første 
tidsalder kunne betegnes som Faderens tidsalder, den anden tidalder som Sønnens og 
den tredje tidsalder var Helligåndens tid. Til Faderens tidsalder knyttede Joachim Det 
gamle Testamente, Sønnens tidsalder tog sit udgangspunkt i Det nye Testamente. 
Helligåndens tid byggede på den samlede fortolkning af de to testamenter, der er af 
Joachim blev som forudsigelser af hvad fremtiden ville bringe. Den tredje tidsalder er 
den tidsalder, hvor der ifølge Joachim, ville indfinde sig et paradis på jord.   
Millenarismen bygger på en forestilling om paradis på jord indtil dommedag 
indtræffer. Millenarismen kan således siges at være en ”dommedags-profeti”, men i 
den forståelse, at dommedags komme er ventet og ønsket. Idéen om millenarismen 
var den af Joachims ideer, der opnåede den største popularitet. Franciskanerne tager 
som nævnt forestillingen til sig, og som følge af deres rejser rundt om i Europa 
udbredes kendskabet til og opbakningen omkring millenarismen.  
Boccaccio kan være blevet præsenteret for millenarismens tankesæt, da tankerne var 
vidt udbredte. Udbredelsen skyldtes blandt andet franciskanernes udbredelse af 
tankerne, de rejste vidt omkring og prædikede, det er derfor sandsynligt, at Boccaccio 
kan have stiftet bekendtskab med tankerne ad denne vej. Udover franciskanernes 
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udbredelse af millenarismen, blev tankerne også spredt ad andre vegne. 
Millenarismens store udbredelse i et fjortende århundrede kan blandt andet ses ved 
udbredelsen af profetier. Dommedagsprofetierne var særdeles populære i tiden 
omkring Den sorte død, hvor behovet for forklaringer på den pludselige død kan have 
været stort. Forskellige former for profetier florerede derfor, og flere af disse havde 
taget millenarismen til sig. Deriblandt profetien Libanons Cedre, der i Boccaccios 
levetid hurtigt blev spredt. Trods bogtrykkerkunsten endnu ikke var opfundet blev 
profetien hurtigt spredt, da den blev forkortet helt ned til én side og således hurtigt 
kunne viderekopieres og spredes. På baggrund af dette vil jeg derfor mene, at 
Boccaccio med al sandsynlighed har stiftet bekendtskab med millenarismens tanker. 
Dette skyldes i høj grad Den sorte død, der skabte et behov for at forklare de 
frygtelige hændelser, samt et behov for at vide, hvad der ville komme.   
I analysen vises det, med de tekstnære eksempler, hvordan Dekameron kan siges at 
indeholde elementer fra millenarismen. Boccaccios kritik af den merkantile stand 
bærer elementer fra millenarismen i sig. I flere af novellerne revses købmændene for 
at sætte profit over kærlighed, og kærligheden står tilbage som vinderen, omend de 
elskende i flere af de tragiske historier må gå i døden. Det er dog tydeligt, at den 
moralske vinder i disse fortællinger er den, der vælger kærligheden på trods. De af 
novellerne, der ikke omhandler den tragiske kærlighed, kan siges at være særdeles 
løsslupne. De morsomme fortællinger om menneskets opfindsomhed, når det kommer 
til at få opfyldt den seksuelle lyst har dog ofte en bundklang af en alvorligere moral. 
Såfremt vi betragter naturen som Guds vikar er det ikke kun for sjov, at mennesket er 
udstyret med lyst til kærlighed. Kærligheden betragtes af Boccaccio som en gave fra 
Gud, og det er ifølge flere af novellerne ikke klogt at forkaste denne gave.  
Boccaccios beskrivelse af det at modtage Guds gaver kræver, at individet tør at handle 
og ikke blot blindt følge den allerede udstukne skæbne. Igen og igen roser Brigataen 
de proaktive hovedpersoner i novellerne og det er tydeligt, at det udelukkende går 
hovedpersonerne godt, når de er handlende individer. Således mener jeg, at 
Boccaccios hyldest til den merkantile stand fremkommer i Dekameron såvel som hans 
kritik af den samme stand, for at vælge profit over kærlighed.  
Således kan værdier fra den merkantile stand, handlekraft, kombineres med 
aristokratiets værdier, kærlighed, i millenarismen. Mennesket skal følge Guds bud, 
behovet for kærlighed, hvor den kødelige kærlighed bliver symbolet på spirituelle, 
kan ses som Guds gave til mennesket. Mennesket skal således aktivt vælge 
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kærligheden. Menneskets aktive rolle ses, udover valget af kærlighed, også i 
forbindelse med det menneskeskabte paradis – den skønne have med blomster, tamme 
dyr og andre paradisiske elementer. Derudover beskrives haven, der ikke er 
menneskeskabt, men skabt af den kyndigste af alle gartnere, Gud. De to haver leder 
tankerne hen på millenarismens rodfæstning i de to testamenter. Denne rodfæstning 
ses blandt andet i Højsangen, hvor analysen viste sammenhæng mellem den og 
Boccaccios beskrivelser af de to paradisiske haver i Dekameron. Derudover ses det i 
tekststykket fra Johannes Åbenbaringen fra Det nye Testamente, hvordan 
tusindsårsforestillingen kan ses. 
At mennesket selv skaber paradis, er et af de vigtigste budskaber i den ovenstående 
analyse. Hovedpersonerne i novellerne skaber paradis for sig selv og hinanden 
gennem kærligheden og ydermere beskrives den menneskeskabte have som det 
ultimative paradis på jord, hvor der intet er tilbage at ønske ifølge Brigataen. 	  
Millenarismen i Dekameron kommer til udtryk, idet Boccaccio gentagne gange 
nævner paradis. For ham er paradis både de fantastiske haver, altså de fysiske 
omgivelser, men paradis er også kærligheden, den kødelige og spirituelle, der hverken 
kan eller skal adskilles. Boccaccio erklærer, at hans formål med værket Dekameron er 
at påvirke sine læsere, det er af særdeles stor betydning i dette speciale. I det kapitlet 
Metode og kildebrug slås det fast, hvordan Dekameron kan betragtes som en realistisk 
beretning om Den sorte død, og hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt det er muligt at 
benytte Dekameron som en beretning – og i givet fald under hvilke forudsætninger. 
Det vises ligeledes, hvordan Dekameron også kan betragtes som et hedonistisk værk, 
der hylder de forskellige værdier fra henholdsvis den merkantile stand og aristokratiet. 
Jeg vil medgive, at Boccaccio i Dekameron hylder livet i vendinger, der kunne 
betragtes som hedonistiske, men hvordan kan hans åbenlyse beundring for de 
forskellige standes værdier siges tage sit udspring i millenarismen? Vil det ikke til 
hver en tid være sådan, at der i en given tid er træk ved fortiden, som man længes 
efter og samtidig se de nye tendenser, som man ikke vil undvære? Hvorfor skulle det 
være noget særligt, at Boccaccio på den ene side mener, at verden af i dag er af lave, 
men samtidig ikke vil give afkald på de goder, der følger med? Der kan siges at have 
været større muligheder for medlemmer af den borgerlige stand, end der havde været 
tidligere, de kunne tjene penge og skabe sig deres egen formue. Det var ikke længere 
nødvendigt at være født ind i aristokratiet for at opnå en vis komfort i livet. Denne 
mulighed vil Boccaccio ikke give afkald på – han er ikke ligefrem Frans af Assisi, der 
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giver afkald på al rigdom for at leve med sin brud Fru Fattigdom (Grubb Jensen 
1999:153). Hvorfor er det, at det trods det ovenstående kan siges, at Boccaccio med 
sit værk Dekameron, har begået et spirituelt værk, der kunne siges at have til hensigt 
at ændre grundlæggende ved datidens samfund? 
Formålet med dette speciale er ikke at fastslå, hvorvidt Boccaccio bevidst har ønsket 
at udbrede de millenaristiske tanker, men snarere at åbne op for muligheden for at 
læse Dekameron med millenarismen som forklaringsramme. Den ovenstående analyse 
kan ikke hverken be- eller afkræfte, at Boccaccio skulle have været millenarist. Men 
det er tydeliggjort, at han bevidst eller ubevidst, har taget disse tanker til sig og 
indlemmet dem i sit værk. Analysen har vist, at når millenarismen bruges som 
forklaringsramme er det muligt at se Dekameron i et nyt lys og forstå det kendte værk 
som andet end en hedonistisk hyldest til forskellige værdier i datidens samfund.  
Boccaccio hylder paradiset i forskellige former og hans hyldest til den kødelige 
kærlighed kan, når den ses som symbolet for den spirituelle kærlighed, ses som andet 
end blot end hedonistisk glædesbudskab i en svær tid. At en lignende analyse af andre 
værker der kan betegnes som hedonistiske skulle være mulig, vil jeg bestemt ikke 
afvise, tværtimod er det en mulighed, at millenarismen som mulig forklaringsramme 
er udgået. At millenarismen sjældent benyttes som forklaringsramme kan skyldes at 
tankesættet i dag ikke er alment accepteret som det var tidligere. Visse dele af 
Joachim af Fiores tanker er blevet indlemmet på naturlig vis i vores tankesæt – at dele 
historien op i tidsaldre er et glimrende eksempel på dette. Derudover har tallet 1000 
en forunderlig forførelse over sig – panikken omkring årsskiftet 1999/2000 kan siges 
ar bygge på millenaristiske forestillinger – ville verden stå i det nye årtusinde? Dog er 
millenarismen i store træk udelukket som forklaringsramme. Ordet 
”dommedagsprofeti” forbindes med forrykte sekter og religiøse grupperinger, der af 
de fleste betragtes som besynderlige. Jehovas vidner bygger eksempelvis på 
millenaristiske tanker og kan ikke siges at blive forbundet med det gode selskab. 
Dette kan være med til at afgøre hvorfor millenarismen ikke inddrages som 
forklaringsramme, når middelalderens skønlitteratur undersøges.   
Specialets konklusion er ikke at påstå, at millenarismen er den eneste mulige måde at 
begribe Dekameron på. Ønsket med dette speciale har været at vise, at millenarismen 
med fordel kan inddrages – at vores forståelse af det kendte værk kan udfordres og 
vores viden kan vokse, når vi tør at inddrage andre mulige forklaringer end de 
tidligere benyttede.  
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Formidling 
Fra min start på Roskilde Universitet har det været klart for mig, at jeg ønskede at 
undervise. Følgende formidlingsafsnit vil derfor tage udgangspunkt i en 
undervisningskontekst. Modtagerne af undervisningen er i dette tænkte eksempel 
gymnasieelever. Jeg ønsker at lave forskellige former for forløb, alle med 
udgangspunkt i Boccaccios Dekameron. De forskellige forløb skal være med til at 
dels at vise hvorfor faget Historie har relevans og hvilken betydning synet på vores 
fortid har vores samtid, og dels skal forløbene give eleverne kendskab til de 
historiefaglige metodiske kernebegreber. Tanken er at forståelsen af disse 
kernebegreber bedst opnås ved at eksemplificerer dem og lade eleverne tage del i 
analysen, således at færdighederne læres fordi de benyttes aktivt.   
De forløb jeg vil præsenterer de studerende for er;  
− Et forløb om kilder; levn og beretning og forskellige former for kildesyn 
− Et forløb om fagets relevans, eksemplificeret ved katastrofers betydning 
dengang og nu  
− Et forløb om mentalitetshistorie og brugen af skønlitteratur som kilde  
− Et forløb om den udskældte middelalder – var middelalderen så mørk og ond 
som den ofte fremstilles som? 
I forbindelse det første forløb om kilder, vil det være oplagt at konkretiserer begreber 
som levn og beretning for eleverne. Et skønlitterært værk kunne opfattes som en 
beretning, men såfremt der er tale om en fiktiv fremstilling vil der være tale om et 
levn. Boccaccios beskrivelse af pestens hærgen i Firenze ville være et oplagt 
eksempel på et levn, der ofte er tolket som en beretning. For at fastlægge hvad der er 
tale om, er det vigtigt at undersøge hvem afsenderen er, hvem er modtageren, og ikke 
mindst hvad kunne afsenderens tendens være? De ”store historiske” kernebegreber 
gøres konkrete og dermed lettere at forstå og bruge for eleverne.   
Hvad kan Boccaccios Dekameron så bruges til? En diskussion af dette vil føre frem til 
spørgsmålet, hvad kilderne er kilde til? Igen kan en diskussion af de historiske 
kernebegreber konkretiseres. Det funktionelle kildesyn og det materialistiske 
kildesyn, hvilket kildesyn passer bedst i denne konkrete problemstilling?  
Alt i alt vil det dybdegående forløb tage en konkret ”hændelse”, reaktionen på Den 
sorte død, herunder millenarismens opblussen, og benytte denne hændelse til at 
diskutere historiske kernebegreber. Alle disse begreber er afgørende i faget historie, 
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men de kan være svært tilgængelige. Derfor er det oplagt at arbejde mere 
problemorienteret, og sætte begreberne i spil i de konkrete eksempler, hvori de kan 
bruges.  
Men det hele skal ikke kun være de historiske kernebegreber, eleverne har brug for en 
dybere viden om forskellige perioder, for at vide noget mere konkret om 
middelalderen. Jeg vil mene, at Boccaccios værk er oplagt, fordi det dels viser en 
masse om hvordan samfundet var skruet sammen, hvordan handelsstanden var vokset 
og pludselig kunne måle sig, hvad rigdom angik, med aristokratiet, der hidtil havde 
været den dominerende stand. Dette åbner op for at se på, hvordan samfundet så ud på 
denne tid, hvem arbejdede med hvad, hvor og hvordan boede man? Hvordan var 
byerne indrettet? Hvor tæt boede man? Hvilke dele af vores egne byer, Roskilde, 
København, Ribe osv. bærer stadig præg af middelalderens byggestil og indretning? 
Faget historie skal både orientere sig mod Europa og Danmark, så det vil være oplagt 
at tale om hvordan Københavns volde opstod, hvor lå de og hvad var deres funktion? 
Hvilken betydning havde det for Den sorte døds udbredelse, at mange mennesker 
boede sammen på et lille areal i byerne?  
 
Det andet forløb, om fagets relevans, ser som nævnt på katastrofers betydning 
dengang og nu. Den sorte død benyttes som udgangspunkt og igen med Dekameron 
som eksempel. Denne gang som eksempel på hvordan katastrofer påvirker tankesæt 
og kommer til udtryk i skønlitteraturen. Helt konkret i forbindelse med mit speciale 
og mit undersøgelsesområde vil jeg tilrettelægge undervisningen således, at eleverne 
introduceres til begrebet millenarisme og ad den vej bliver præsenteret for de 
spraglede religiøse billede, der eksisterede på denne tid. Derudover vil jeg diskutere 
med dem, hvad det ændrede verdensbillede efter Den sorte død kunne have af 
betydning for de mange dommedagsprofetier. Der er naturligvis behov for at inddrage 
elementer fra elevernes egen hverdag for at konkretisere og virkeliggøre en fjern 
fortid. Jeg vil derfor perspektivere til tv-serien The Walking Dead, dette kunne synes 
poppet og useriøst, men jeg mener, at denne serie rejser nogen helt eksistentielle 
spørgsmål, hvad gør man når ens nærmest udgør en potentiel trussel? Hvad gør man 
når ens verdensbillede krakelerer? Hvad gør man, når den verden man troede man 
kendte, ændrer sig på de allermest grundlæggende parametre? Disse følelser har i 
allerhøjeste grad været i spil under Den sorte døds hærgen over Europa. Tilslutningen 
til diverse religiøse fremtidsforudsigelser skal derfor ses i dette lys. Såfremt det er en 
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mulighed, og faglæreren i Religion kunne være interesseret, kunne jeg inddrage 
forskellige vers fra både Det gamle og Det nye Testamente. Det ville vise, hvordan en 
tekst som Biblen kan fortolkes forskelligt i forskellige tider, og derudover give et 
mere nuanceret bud på hvad Biblen også indeholder. Mantraet kunne populært sagt 
være ”fortiden er ikke hvad den har været”. Det er vores forestilling om fortiden, der 
afgør hvad den er, og vores forestillinger udvikler sig heldigvis. Kommer de tættere 
på en sandhed? En diskussion af sandhedsbegrebet kunne inddrages i dette 
undervisningsforløb. Når eksempelvis millenarismen ikke bliver inddraget som 
forklaringsramme, bliver det svært for os at undersøge den. 
 
Det tredje forløb undersøger brugen af skønlitteratur som kilde til et givent samfunds 
mentalitet. Mennesket har altid set sig selv som et udtryk for det moderne, det nye – et 
opgør med tidligere tiders indskrænkede verdenssyn, dette kan siges at gælde for både 
middelaldermennesket og mennesker i dag. Dette syn på ens egent tid kommer blandt 
andet til udtryk i litteraturen, der viser mennesket som det reflekterende væsen det er. 
Når der benyttes et skønlitterært værk som kilde, er det i høj grad et udtryk for en 
aktørs ageren i en given struktur. En diskussion af hvorvidt aktøren skal ses som et 
udtryk for sin tid, og dermed en nøgle til datidens mentalitet, kunne inddrages. Der 
kunne på denne måde indbygges en diskussion af mentalitetshistorien som metode, 
hvad kan den og hvad kan den ikke? Hvorfor kunne den være en forklaringskraft i 
eksemplet med millenarisme og Boccaccio, og kommer mentalitetshistorien til kort på 
andre parametre? Findes en mentalitet, der dækker hele samfundet? Her kunne man 
diskutere, om man kan sige det for det danske samfund i dag? Vi har stor lighed og 
mange diskurser og forståelser deles af alle danskere. Alligevel er mentalitetshistorien 
svær at bruge på det danske samfund i dag, fordi vi ikke selv kan få øje på 
mentaliteten, som vi jo selv er en del af. Derfor er mentalitetshistorie mere velegnet 
når det er middelalderen, der er undersøgelsesfeltet, men samtidig er der nogle store 
spændinger og en massiv ulighed, der gør det svært at finde en samlet mentalitet. Dog 
er alle tider kendetegnet ved forskellige forståelsesrammer, og mentalitetshistorien 
kan netop være med til at afdække disse, så længe perioden ligger langt fra 
historikerens egen tid.  
 
Det sidste forløb tager udgangspunkt i den udskældte middelalder – hvorfor er synet 
på middelalderen så snævert? Eleverne skal tage en diskussion af det negative syn på 
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middelalderen, og overveje hvad dette kan skyldes? En tese kunne være, at dagens 
Danmark, der er protestantisk, ser tilbage på perioden hvor Danmark var katolsk med 
en vis fremmedhed. En forestilling om, at Danmark var mere ”ægte” inden 
katolicismen, det vil sige i vikingetiden og efter katolicismen, det vil sige efter 
reformationen. Dette kunne være en del af forklaringen på, hvorfor den danske 
middelalder er underbelyst og synet på middelalderen generelt er negativt. Det kunne 
være et oplagt diskussionsemne eventuelt i forlængelse af en brainstorm om, hvad 
eleverne forbinder med middelalderen. Jeg går ud fra, at de har et forholdsvist 
negativt syn på middelalderen, idet de ligger under for den herskende diskurs om, at 
middelalderen er en mørk tid, hvor vold, tortur, sortsyn, religiøse forfølgelser og så 
videre var en del af hverdagen. Der kunne tages en diskussion omkring ondskab, var 
vi ondere i 1930’erne end vi er nu? Var vi endnu ondere i 1700-tallet, hvor folk blev 
lagt på hjul og stejle? Og har vi så i givet fald været endnu ondere i middelalderen? 
Forestillingen om en ”naturlig” udvikling hen imod det gode samfund kan siges 
fortsat at eksistere. Men kan vi overhovedet selv vurdere det? Når vi er en del af den 
herskende diskurs? Og hvilket historiesyn er denne forestilling om udvikling et udtryk 
for? At den historiske udvikling er båret frem af ”naturen”, at vi automatisk bevæger 
os i en (guds)given retning? Det er et forældet syn at betragte vores historie på denne 
måde. Forskellige forhold har givet forskellige samfund, og mennesket som 
forandringsagent er af afgørende betydning. De lange seje forandringer, de strukturer 
der synes statiske og uforanderlige, men er foranderlige og mulige at påvirke for det 
enkelte individ. Boccaccios Dekameron kunne fungere som eksempel på en anden 
slags middelalder. På trods af den åbenlyse katastrofe som Den sorte død var, gik livet 
videre. Boccaccios opfordring til at leve livet fuldt ud og tages imod Guds gaver, kan 
siges at være en skarp modsætning til den gængse forestilling om middelalderen.   
 
De forskellige forløb vil således udfordre eleverne til at bruge deres historieforståelse 
aktivt i deres forståelse af nutidens handlinger. Ved hjælp af denne indsigt og 
forståelse vil det blive tydeliggjort, hvorfor faget Historie har relevans den dag i dag.  
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